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TAbbot,318,322
Abbott,Jacob, 98; Rollo Series, 96 
Abbott,John 3.C., 957140 
Abnaki Indians,220,290,295,313-14,3 
See also Indian Tribes; Indians 
Abol Trail,314 
Abolitionists,43,168 
Aborigines, see Indians 
Abstinence societies,44 
Academies: Academy of Arts and Sciences,222; 
BBerwick,80,337; Bridgton,379“80; Catholic 
Academies,81,170,189; Fryeburg,368—9; 
Gould's,302; Hallowell,80,327; Mon­
mouth, 358; No.Yarmouth,213; Parsons- 
field,157; St. Joseph's,ld9; Thorn­
ton, 209; Washington,237; Waterville,
196 See also Schools 
Acadia,130,234.239,248,281,290 
Acadia Grant,281
Acadia National Park,276,28l-84,44C 
Acadians,37,74,80,241,247 
Adams,Rev. * G.J., 83,233 ; Svjord of Tr
and the Harbinger of Peace,233 
Adams, Gov. Samuel," 141 
Adventists,372 
Adventist Camp Meeting,241 
Agamenticus, see York 
Agassiz, Dr. Louis,359 
Agassiz, Max,359 
Agassiz Village,359 
Agriculture,9; exports,63; products 
o0,65 See also Blueberries; Corn 
Potatoes; University of Maine 
Agriculture, U.S. Department of,
Extension Service,113,245,297 
Airports, 73,129,246,282, 319 
Akers, Benjamin Paul, 98,103,123, 
183,186,345,383; Bust of Longfel­
low, 103; Bust of Reuel Williams,
123; Dead Pearl Diver,103,183,3o3 
Albany,370 
Albion, 354-55 
Alden, John,118 
Alder Stream, 347 
A1exander,304,307 
Alfred, 70,82,93,339,361 
Algonquian (Indians), 24 
Allagash (Plantation), 421 
Allagash Falls,420-21 
Allagash Region, 408 
Allagash Paver, 150,154,248,315?324, 
Allefonsce, Jean, 29 
Allen, Elizabeth Akers, 98,345; Rock 
Me to Sleep, $8 
Allen, C01. JQhn, 278 
Allen, Commander William, 187 
Aina, 99,219
Aina Meeting H use,91,219,
American Guild"of Organists, 176 
American Society for the Control of 
Cancer, 284
American Thread Company,316-17 
Amherst, 305
Amos Abbott Company, 322 
58 Anasagunticooks,140,lb2 
Anderson, Lieut.(Robert), 122 
Andover, 303? 440 
Andrew, Gov. John Albion, 342 
Andros, Sir. Edmund, 33>34,140,269,291 
Androscoggin County, 10,42,57,66,155
Androscoggin Historical Society 
(AuburnJ-, 163'
Androscoggin River, 5>41,55?69,139-40, 
144,155-57,162,292,301-2,326,359-60, 
366
Anson, 332 
Anti-federalists, 42 
Anti-mas onry, 43 
Appalachian Club System of Trails, 310, 
312, 366, 428-29 
Arboretum, 127, 222 
Archeology, see Red Paint People 
uth Architecture: Church, 159^,254;
Marine, 53
Argali, Capt Samuel, 30, 286 
Arnold, Col. Benedict, 38,192,332,333, 
346-40, 350
Arnold Expedition, 119, 122,2o2,299,332, 
346-48,350 
Arnold Pond, 348 
Arnold Trail, 68,333
, Aroostook County, 7,11,55,65,69,150,152,
; 154,240,244-46,292,294,309; soil of,65
Northern,7,15,245 
Aroostook Farm, 249,297 ’
Aroostook River, 150,244,246,309 
Aroostook Sportsmen's Show, 246 
Aroostook War, 42,55,121,151,240,246, 
248,304,208-9,362 
Arrowsic, 34,262
Art,101-3; Colony, 205; Exhibitions, 
148,183;'Schools,183,205,280 
See also Collections,Private; Museums 
Arthur, President Chester A .,13 7  
Asbestos, 10,11,319 
Ashland-, 309 
Ashley, Edward, 290 
Askwith, 324 
Asticou, 284
Astronomical observatory, 196 
Athens, 92 
, 421 Aubry, Father Joseph, 32,331 
Auburn, 57, 155-63, 343,359 "
Audubon, James, 238
Augusta, 5,39,42,58, 92, 117-29, 173,191, 
194, 328,331,350,355-6,372-73, 435 Augusta,Ancient (Phippsburg), 259 
Augusta State H spital, 120,122,436 
Aurora, 305
Aviation, 73 See also Airports; Beacon 
Towers
Bache, Alexander, 232, 306 
Back Cove (Portland), 164,169,182
188-9
Back Biver,263 
Backus Corner, 344 
Bacon,Rev. Daniel, 44 
Badger, Joseph, 102,147 
Bagaduce River, 289 
Bagnall, Walter,165 
Bailey, Ezekiel, 357 
Bailey Island (village), 212,258 
Bailey Island Bridge,25o 
Baileyville, 357 
Bald Head Cliff's, 205 
Baldwin, 367 
Ballads, 77, 105
Bangor, 5,29,39,44,56,6l,6°-? 2,75,
92,103,106,110,122,151-52,194,229,
_297,433,440 
Bangor (hymn) ,131 
Bangor Fish and Game Association,
_305
Bangor Historical Society(Bangor 
Public Library),22-3,137 
Bangor Salmon Pool,138 
Bangor Symphony Orchestra, 137 
Bangor Theological Seminary,61,136 
Bangor & Aroostook Railroad, 71, 
152,227,240,298,316-17,322-23 
Bangor-Caribou Ski Marathon, 246 
Bangs, J^hn K., 99 
Bapst,- Father John, 44,80 
Baptists,42,81-3,154,194,356 
See also Free Baptifets 
Baptist Camp Grounds, 256 
Baptist Church edifices,Early,44, 
364,374
Bar Harbor,73,&5,107,26-2-4,405,438, 
440
Barbour, Mrs. Lucie, 112 
Baring, Alexander. Lord Ashburton,
241
Baring, 241 
Bar Mils, 340 
Barn raisings, 293 
Barney's Point, 233 
Barrel, Sally Sayward, see Wood,Madam 
Barrett, Timothy, 372 
Barrows, Gov. Lewis 0., 321 
Barry, Eckstorm, and Smith,106j 
British Ballads from Maine,106 
Barton, Clara, 373 
Basket-making (Indian), 2651296 
Bates, Arlo, 98 
Bates, Benjamin E., 158 
Bates College, 8l, 157-62 
Bath, 38,44,52,53,71,96,110,120, 
215-17,259,263,267 
Bath iron Works, 216 
Baudouin, Pierre,141
Baxher, James P., 341,392
Baxter, Gov. Percival P.,149,312,341,392
Baxter Camp, 429
Baxter Museum (Gorham), 341
Baxter State Park, 312
Bay of Fundy, 236,276, 279
Beacon Towers, 73,129,205
Beal, Barney, 233
Gen. George L., 362 
Manwaring, 233 
Aunt Peggy, 233
Beale, Mb s . Harriet Blaine, 126 
Beals (town), 233 
Bear Clan (Indian), 26 
Bear River, 365 
Beauchamp, John, 31 
Beaver,16: dams, 305,309-10 
Bedabeded, 225 
Beddington, 11,304,306 
Belfast,71,931225-27.290,371,401 
Belfast and Moosehead Lake Railroad, 
71,321
Belgrade,351
BelgradeLakes (village), 351 
Belgrade Lakes, 320,349,351 
Belgrade Lakes Region, 408 
Bellamy, Samuel, 234-45 
Belmont, 371 
Benson, John P., 104 
Benton Falls, 320 
Bernard, Sir Francis, 281-82,285 
Berwick, 55,57,63,69,80^
Berwick sponge cake, 338 
Beryls, 10 
Bethel,J02,365,370 
Biddeford, 36,58,85,208,255 
Biddeford Pool, 211,2-4-56,437 
Bigelow,352
Bigelow Plantation, 352 
Biard, Father I- ierre, 3 , 31,285-87 
Bible Society of Maine, 64 
Bigot, Father (Jaques)*32 
Father (Vineent3,32 
Big Squaw Township, 323 
Bingham,William, 36,230,241,333 
Bingham, 318,333 
B ngham Purchase, 333 
Birch Harbor(village), 276 
Bird, Thomas, 173 
Bn*rds, Game, i8c, 416 
See also Ducks; Pheasants 
Bird sanctuaries, see Game Preserves 
Black, Col, John, 230 
Black Brook, 303 
Black Point, see Prout's Heck 
Blackburn, Joseph, 102 
Blaine, James G., 122,126,138 
Blaine (town), 244
Block houses, 171,179,192,210,217,248 
250,262,264,328; Architecture of, 87 
Blueberries,14,66,231-32; Canning of, 
66, 231-32,305
Blueberry barrens, 66,201,230,232,234 
304
Bluehill,11,15,22,100* 107,112,287-9
Bluehill Bay, 113,286,288
Bluehill Balls, 2b8
Blyth, Captain Samuel, 177
B0ardman, George Dana, 194
Bog Brook, 424
Bogs, Iron in, 1 1,238,319
Bok, Mrs. Mary Louise,224-25
Bombahook, 327
Bombahook Stream, 119
B mbarciments, 167,172,284
Bond Brook, 119
Bonython, Richard, 208,256
Booth'bay, 266
Boothbay Harbor,104-5,254,266-7,395 
Boots, see Shoes 
Boston Tea Party, 237 
Boston & Maine Railroad,71, 164 
Boston & Maine and Central Vermont 
Airways, 73
Boundaries, 3^4,31,34,39,40,42,151, 
217,239-40,335 
See also Canadian Boundary 
Boundary Cottage, 325 
Bounties: Crops,65; Scalps,36,59; 
Soldiers,119
Bowdoin, Gov. James, 141 
Bowdoin, Hon. James, 123,141;
L brary of, 147
Bowdoin College,42,45,80-1 ,84,94,
96-8,100,139,141-2,144-8.179,182, 
229,378-9; Library, 97-8 
Bowdoin College Museum, 96 
Bowdoinham,195 
Bower, Alexander, 104 
Boyd Lake, 315 
Boyden Stream, 238 
Brace, Gerald,100 
Braden, see John R.
Bradford, G v. William,118,290 
Bradford Center,433 
Bradley,22
Brann, Gnv. L0uis J., 47,156 
Braun, Jeremiah,222 
Bremen,112
Brewer, Col. J hn,229 
Brewer,130,137,229,3 04 
Brewster, Gov. Ralph G.,321 
Bridge, General,354 
Bridges, Gov. H. Styles, 238 
Bridges: Bailey Island,258; Carlton> 
2l6; covered,362; International, 
239,248; Portsmouth-Kittery Memorial 
204,249; Waldo-Haneock,273“74
Bridgewater,244 
Bridgton, 55380,440 
Briggs, William C., 338 
Bristol,22, 268-70
British, Occupation by, 13 1,136,226,269 
274,291
British fleet, Attacks by, 130,13 1,164, 
166,187,226,234 
Britton, Captain, 377 
Brooklin,288 
Brooksville, 289 
Brookton,242 
Brown, Alexander,350 
Brown, Ezra, 342
Browne, Chkrles Farrar,see Card, Artemu 
Browne, Richard,270 
BrownfieId,3 6 8 
Brownville,10,319 5 434 
Brownville Junction, 319 
Brunswick,16,41,555 69y70,715975100,
139,215,257,325 
Bryant Pond,365 
Buchanan, James,123 
Buck, Col. Jonathan,274 
Buckfield,6,379 
Bucksport,22,56,273-74 
Building of Arts (Bar Harbor) , 283 
Bulfinch,Charles,92,127,132,138 
Bull, Dixey, 269 
Bullock, Elder Jeremiah, 385 
Bullockites,83 
Bulman, Mrs. Mary, 110 
Bumpus Mine, 365,370 
Burnham, Clara L0uise,212 
Burnham, George,176 
Burnham, Joe, 235 
Burnham, 71,3 21_
Burr, Aaron, 128 
Burrage, Mildred,104,112 
Burroughs, Rev. George 
Burroughs Newsboys Foundation, 359 
Burrows, Lieut. William. 177 
Buswell, Daniel Jr., 296 
Jacob, 130,136 
Butler, Gen. Benjamin, 194 
Butterfield, Abraham, 3®i 
Buxton, 340
Buzzell, Elder J ’hn, 385
c T wnship, 303 ,
CabSt, John? 28, 396 
Cabot, Sebastian, 28,39© ■
Cadillac, Sieur de la Mo the, 281-o2 
Calais, 69? 239-41,304,307 
Calais, France, 240 Camden, 53,107,111-12,221,437,440 
Camden Amphitheater,225 
Camden Hills, 2l5,2o3 
Cammock Margaret, 210 
Thomas, 210 
Camp Ellis, 25©
Camp Keyes (Augusta), 129 
Camp Meetings, 241, 243-44,258,352 
Canaan, 299 
Canada Falls,324
Canadian Boundary, 39,40,201,239,293 
303,348
Canadian French, see French- Canad­
ians
Canadian National Rys., see Grand 
Trunk Railway
Canadian Pacific Railway, 72,152, 
294, 322-23
Canals, 140,157-8,211,291,301,379 
Candage, Capt. Otis M., 112,288 
Canibas (Indians), 140^192 
Canning Industry, 58,6©; corn, 6b, 
300; fish, 56,227,280,400 
Canoe Trips, 418-27 
Canoes, Old T0wn, 57, 295 
Cape Cottage, 211 
Cape Elizabeth, 12,104,185,211 
Cape Neddick, 204, 253 .
Cape Porpoise, 32,69, 1©5,254 
Capital punishment, 173,222 
Capitol, State, see State H use 
Caouchin Missionaries, 290,331 
See also Roman Catholic Church 
Caratunk, 333 
Caratunk Falls, 333 
Cargyle, Captain, 223 
caribou,
cafxDou Stream, 245~©
Carlsen, Emil, 103 
Carlton Bridge, 216 
Carmel, 298 ,
Carnegie Endowments, 15©,1©2, 297 
Carnivals, 225, Water,254,437, 
Winter, 225,245,302 
Carr Daniel, 357 ^
Carrabassett River, 332,349,3?2 
Carroll, Gladys Hasty, 100, 33©;
As the Earth Turns, 100,336 
Carrying Place (Somerset Co,)? 17 
Carrying Place(Washington Co.;279-80 
Carson, Kit Jr., 359
Carter, Elizabeth Hopestill, 100 
Carving,(see Woodcarving 
Cary, Annie Louise, 106,358,3©5
Cary, Shepard, 151,154 William E., 151 
Cary, 243
Cary's Mills, 151,154 
Casco (town), 376
Casco (old town), 32,34,141,164-5,187 
See also Portland
Casco Bay, 7,14,16,18,30,69,97,139,164, 
178,212-13,257-59,386; colonies of, 
36,165; islands, 34,99,187,211,258; 
Tours, 36o -95 
Casco Castle, 214 
Case, Elder Isaac, 356 
Castin, Baron de,25,26,33,34,35,269, 
289-91,296
Castine, 25,39.106.130-1,234,290-2,331
Catawamkeag, see Rockland
Cathedral of the Immaculate Conception,
176
■Cathedral Pines, 346 
Catholic Church, see Roman Catholic 
Cats, see Coon cats 
Caucomgomoc Stream, 420 
Caves: Anemone,284; Devil's Den,343; 
Greenwood Ice Caves,365j Moose,365;
Old Jail,365; (Red oohre),334;
Thunder Hole,284 
Center C0nway,H.H., 381 
Center Lovell,370
Central Maine Power Company, 333,359 
Central Maine Sanatorium, 330 
Cervera, Admiral, 249 
Chadwick, Paul, 120,373 
Chain of Ponds Township,347 
Challons, Capt. Henry, 2&0 
Chamberlain, Gen. JofehuaL., 45,148-49, 
229
Champlain, Samuil de, 29,130,136,217, 
223,225,239,268,281,284,287,396; 
Monument, 284 
Chandler River, 234 
Chanteys, 105
Chapel of Our Lady of Hope,290 
Chapelle, Howard L.,231; Hjstory of 
American Sailing Ships, 231 
Chaplin, Rev. ’ Jeremiah, 194 
Chapman, William R., 106,302 
Charters, Massachusetts,^; Massachu­
setts Second,355 Province of Maine 
(Gorges'), 31 See also Land Grants; 
Patents; Plymouth Company 
Chase, Deacon Amos, 384 
Joseph, 103 
Capt. Josiah, 384_ •
Mary Ellen, 106,287-88; Goodly 
Heritage. 287-0; Mary Peters, 
26b -
Chaudiere River, 38,68,192,332,347 
Cheney, Russell, 104 
Cherryfield, 17, 231-32
Chesuneook Dam, 422
Village, 433,4-35
Cheverus, Father Jean de, 33,220 
China, 26x5,355 
Chisholm, 344
Skiing and Outing Club,302 
Christian Endeavor, see Young 
People1s....
Christian Science, ,.,222 
Christmas Cove, 268 
Church, The, 42,106,239 See also 
Campmeetings; Church efifices; 
Denominations; First Radio Parish; 
Missions; Roman Catholic Church;. 
Sects
Church edifices, 128,148,185,189, 
204,209,210,213,341,362.385;
Early,9 1,93,172,176,205,207,217,
219,221,230,250,254,267,287,291, 
321,356,364,374,383
Church of England, 41 See also 
Episcopal Church edifices 
Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints, 233 
Cvurch, Captain, l80
Maj . Benjamin, 163, 189 
Church Expedition of 1692, 402 
Gilley, Jonathan, 222-23 
Civil War, 44,45,120,127,146,149,
168,I94-5,211,227,229,23b,249,
250,278,317,362,373,385; Enroll­
ment in, 44
Civilian Conservation Corps, 107,
306
Clair BIB. 248
Clams’ 16’Jl,209,220,260; bakes,258;
digging,256,262 
Clark, Rev. Francis E., 84,189 
Clark and.Lake Settlement, 262 
Clarke, MacD0nald, 96.
Clarke, Rebecca S., 98,330; Dotty 
Dimple Series,98; Little hruciy,96 
Clarke, Sarah, 330 
Clark's Point, 236 
Cleaveland, Prof. Parker, 145-46 
Cleeve, George, 165,187,388 
Clifton, 305 
Clinton, 11,321 
Clough, Capt. Samuel, 204-65 
Coast Guard Stations, 211,234,254, 
261,277
Cobb, Col. David, 230-31
Sylvanus Jr.,363; Gun Maker of 
Moscow, 363
Cobbossee Stream, 69,326 
Cobscook Bay, 277, 279“SO
Cobscook River, 277 
Cnburn, Gov. Abner, 196,299 
Coburn Classical Institute, 196 
Coburn Gore, 348 
Cochran, Rev., 83
Cochrane, Harry, 163,358; History of 
Monmouth and Wales, 358; First Crusade 
Tcantata),358; Law, the Defender of 
Civilization (mural),163 
Coehranism, £>3 
Cockerell, 3.P., 92 
Coffin, Charles A., 299 
Rev. Paul, 341
Robert P. Tristram,99,100,257; 
Lost Paradise, 257 
Cogan, Patrick, 260 
Colburn, Meg. Reuben, 35*0 
Colby, Gardner, 194 
Cfclby College, 8l,154.191.194-96.354 
Colcord, Lincoln, 100,227 
Cole, Charles 0.,102 
Cole, J. Foxcroft, 103 
Collections,private:
Art, 101,104 
Flora, and Fauna, 2l6 
Glass, 221
Indian relics, 238,375,379 
Marine (figureheads,etc.),101 
Medals, 14-5 
Colleges, 8l,106
See also Bates College; Bowdoin College 
Colby College; Hasson College; Univer­
sity of Maine; Westbrook Junior 
College for Women 
Collier, Sir George, 130,236 
Colonization, 30,36,74; Home,45 
Columbia, 232 
Columbia Falls, 92,232 
Commerce, 59“62
Committee for Industrial Organization, 163 
Concord River, 301 
Condeskeag, see Bangor
C ngregational Church, 41,82; edifices, 
93,12o,148,l89,205,209,210,230,250,254, 
257,287,321,369 Connaway, Jay H., 104 
Contests, dramatic,94; music,107 
Continental Congress, 38,119,166 
Conway (B.H.), 70 
Coon cats, 265 
Cooper (town),11 
Copper, Deposits of, 11,287,319 
Corea, 276 
Corinna, 321
Corn, 63,65,66,300 See also Canning 
Cornish, 367,385
Cornwall, County of, 33 
Corpus Christ! Procession,248 
Corthell, William, 34-1 
Cotton manufactories, 57“8,126,140, 
158,1 o9,19 1,196,208,383; early mills
57,139,252
Counce, Harvey, 110 
Council of New England, 31,204 
See also King's Council for New Engi 
land
Council of Plymouth, 256 
Counties, establishment of, 39,4-2; 
government of, 35
Country of the Pointed Firs,98,272,
337; Jewett, •-iarah Orne 
Country Clubs: Aroostook Country Club, 
Ltd.(Fort Fairfield),246 
Augusta Country Club,357 
Biddeford-Saco Country Club(Saco)256 
Kebo Valley " "'Bar Harbor) 283
Kezar Lake " "(Lovell),370 
Ogunquit* Cliff » " , 205
Portland " " ,212
Prout's Neck " " ,210
Rangeley Lakes " " ,34-9
Wawenock Coif Clubhouse(So.Bristol)2b8 
Courier (newspaper),379 
Cousins, John,393 
Covered bridge, 362 
Cox,Kenyon,147 
Cox's Head,2o0
Crabs,l6;crab-meat packing,213-14 
Crafts, Martin,157 
Moses,157
Crafts,101,110; See also Woodcarving 
Craig Brook,275 
Cram, Ralph A., 185 
Cranberry Isles, 285 
Crane, Col. John,237 
Crawford,304,307 
Crockertown, 4,352 
Crooked River,370 
Crosby, Mrs. Charles,110 
Crosby Laboratoru (U.of K ),71,236 
Crown Monument, 3 
Cults, see Sects 
Cumberland (town), 71, 389 
Cumberland Countv, 10,37^9: 50,57,74-, 
164,187
Cumberland Mills, 382 
Cundy's Harbor, 2^6 
Currency, Lumber used as, 55 
Curtis, Cyrus H.K., 147-8,176,183.,
225,369 ;Curtis, Jospeh H., 284 
Cushnoc, 118 
Cutler,237:277
Dallas, 346
Bamariscotta, 37;74,220,2b7 
Damariscotta River,220,267 
Damariscove,50 
Damrosch, Walter, 3.06 
Danforth, Thomas, 34-35,179 
Danforth, 242 
Danish Village, 209 
Danville, 71,157 
Dark Harbor, 437 
D'Aulney de Charnisay, 290, 291 
Dauphin, The, 265
Davenport Memorial Museum(BathO,2l6 
Davidson V/oods,310 
Davis, Jefferson, 232,30b 
Davis, Owen, 137
Day, Holman F. 99,32b:; Ur in Maine,^  
Pine Tree Ballads,32b; King Spruced 
Day's Ferry, 217 
Dead River (Plantation),352,424 
Dead River,68,334-,347,425 
Dearborn, Geii. Henry, 119,184 
Pamela Augusta,119 
Debating, International, 156 
Decker, Capt.Joseph,264 
Deer Isle (town), 209*399-400 
Deering, Bathaniel,loo 
Democratic Party,38,43-47,156,378-9 
Dempsey,Jack, 310 
Dennison, Aaron,139 
Dennison Manufacturing Company, 139 
Denny, Samuel,262 
Dennys River,237,410 
Dennysville,237,411 
Denominations,42,82 See also Advent­
ists; Baptists; Church of England; 
Congregational Churchl Free Baptists; 
Methodist Episcopal Church; Quakers; 
Sects; Unitarian Church 
Derby,316-7
Dermer,g3tptr, Thomas,268 
Dermot, Gertrude,see Elliott, Gertrudg 
Jessie, see Elliott, Maxine 
Desert of Maine, 213 
Desmond, G. Henri, 127 
Devil's Staircase,370 
fester, 321 
Dickens, Charles, 338 
Dingley, Capt. Jospph,377 
District of Maine, 38-9 
Dix, Dorothea Lynde, 228 
Dixfield, 301 
Dixmont, 353
Dochet Island,29,82,239-40,271 
Dogs, see Field Trials 
Dole, Daniel, 299
Dole, ilathan Haskell,98; Maine of the 
Sea and Pines. 98 
Dole, .325......
Dominican Mi ssi onarie s,3 2,159 
See also Roman Catholic Church 
Donnell, James, 252 
Dorcas Society, 340 
Douglas, Stephen A., 137 
Dover (N.H.), 336 
Dover-Foxcroft,317,322 
Dow, Beal, 171,186 
Dresden, 74,119 
Dresden Mills, 350
Druillettes, Father Gabriel,32,82,118,290 
331-32 '
Dry Mills, 380
(ggLCks, 17,18,188,416; Hunting of, 140,149 
S 2A See also Merrymeeting Bay 
’Dudley, Gov. Joseph, 34 
Dummer, Mrs. Almira C., 327 
Dunbar, CD1. David, 38,269 
Dunham, Me Hie, 3b3 
Rufus, 112 
Dunlap, David, 144
Capt. John, 142,185 
Gen. Robert, 145 
Gov. Robert, 144,185 
Dunstan, 209.255)257 
Dunton, W. Herbert, 121 
Durham, 84 
Dustin, Hannah, 234
Dutch, attacks by, 33) 291; exploration, 
30; Governor, 33 
Dyer Brook, 293“94
s;
5
Eagle Lake, 308 
^aEagles, 17 ,
2ames, Emma, 10b?216
East Boothbay, 266
East Branch, see Penobscot P.iver
East Brownfield, 368
Harpswell, 100,257 
Holden, 229 
Lamoine, 297..
Limington, 384 
East Machias River, 237 
East Millinocket, 311,325 
Orland, 275 
Seboomook, 419 
Stoneham,379‘Jaterboro, 340
Eastern Argus (newspaper),95,131
Eastern Maine Conference Seminary, 
274
Eastern Music Camp,106 
Eastern Penobscot Archives Museum 
(Stonington),400 
Eastern River,69,350 
Eastern State N0rmal School, 291 
Eastern States Exposition, 126 
Eastman, Dr. Theodore,33&
Easton,244
Eastport, 5,7,24,3l,60,69,279,£80-1 
Eaton, Rev. Elisha, 257 
Rev. Samuel, 257 
Eaton, 242
Eckstorm,Mrs. Fannie Hardy,77,106; 
Minstrelsy of Maine,77; & others, 
British Ballads from -■‘aine, IP'S 
Eddington,22,304-5 
Eddy, J0nathan, 304,
Eddy, Mrs. Mary Baker Glover, 221-2
Edgecomb,265 
Edmundston, N.E., 247 
Educational Institutions, see Acad- 
emies; Colleges; Schools 
Eggemoggin Reach, 286,289 
Elections, State, 48 
Eliot,'John, 26,82 
Elkins, Senator George ¥., 390 
Elliott, Gertrude(Lady Forbes-Rob- 
ertson) ,105 
Elliott, Maxine, 105 
Ellis River, 301, 303 
Ellsworth, 22,44, 230-1,275,282, 
286-87
Elmore Neighborhood., 271 
Embargo of 1807,39,60,13 1,168,1 8 4 , 
280
Emerson, Ralph Waldo, 327
Enfield, 294
English, see British
Englishman's Bay, 233
Episcopal Church edifices, 185, 204
Eric the Red, 28
Errol, H.H., 366
Eskers, 4,150,244
Estes Head, 279
Estey, Alexander R., 195
Etchimins (Indians), 24, 20,130
Etna, 298
Etnier, Stephen, 103-4 
Eustis, 11,347,353 
Eustis Ridge, 347 
Evans Notch, 302 
Eveleth, Capt. Isaac, 343 
Exchange, Mediums of, 40, 55 
Exhibits, see Collections,private; 
Museums
Explorers,212,244,443-44
Exports, 6o,6l,63,735 agricultural,63; 
blueberries,66; Canadian(reshipment) 
169; fish,50,59,138,166,214; furs, 59, 
13d,166; ice,60; lime, 6l: lumber, 40, 
54,131,139,166; solka, 176 
Extension Service, see Agriculture
Fairfield, Gove. J hn, 246 
Fairfield, 329
Falmouth, 213; Town Forest, 213 
Falmouth (early town),35~9,165*7,179, 
187,352,382 See also Portland 
Falmouth Gazette, 40,167 
Farmingdale, 327 
Farmington, 69,71,300-1,344,351 
Farmington Falls, 300 
Farmington Normal School, 80,301 
Farnum, Dustin, 274 
William, 274 
Farrar, Isaac, 136
Federalists, 38-9 See also Anti-Federal­
ists
Feke, Robert, 102, 147 
Feldspar, 6,10,58,59,303,365,370 
Female rriendship, or the xnnocent 
Sufferer; a Moral Hovel, 95 
Female Samaritan Association, 84 
Fern, Fanny, pseud., see Parton, Sara 
Pay son (’Willis)
Fernald, Pelatiah, 250 
Fernald's Point, 285 
Fessenden, "William Pitt, 141,186 
Feudal manors, 31,90,32b 
Fiddlers Reach, 259^ ,
Field, Rachel,100,285; Time Out of Mind,
285
Field Trials (dogs), 305 
Fifth Indian War, 37,26§ See also 
Indian Wars
Fifth U.S. Infantry, 211 
Figureheads (ship), 110-11
Financial panic(1835),55
Fiord, 285
Fire Lookout Stations, 205,306,325,334, 
345,365-66,331,424,431 
Fire-making tools, see Red Paint People 
First Radio Parish, "84,170 
Fish,game,16,309,310,317,322,324; Open 
season, 409
Fish hatcheries: State, 242,246,323,360,
376; u.s., 267,275
Fisheries, 40,50-1,59*b0,170,l8l,214, 
280,399 See also Canneries; Exports 
Fishing regions, 407~9 
Fish River, 308
Fish River Chain of Lakes, 248,308, 
309,426
Fish River Region, 408 
Fisher, Jonathan, 287 
Five Islands, 263 
Flagg, Mrs. Mary H .,327 
Flags, Battle, 127 
Flagstaff, 347,424 
Fletcher's Neck, 254 
Floods, 6,1555197 
Flying Plac%, 234 
Flying Point, 214 
Folk songs, 77^105 
Forbes-Robertson,Lady, see Elliott, 
Gertrude 
Ford,Edsel, 284 
Robert, 446 
Fore River, lo4, 189 
Forest City, 242 
Forest Station, 242 
Forestry, see State Departments; 
University of Maine
Forests,8,41,54,55,132,151,201,237, 
297,310,312,316,320,345 
Forts:
Allen,187; Andros,140,144; Baldwin, 
260; Castin,291; Charles,269; Edge- 
comb ,87,2o4; Frankfort,350, Freder­
ick, 2o9; George(Brunswick),140,144; 
George(Castine),291; Gorges,211,387; 
Gorhamtown,341; Halifax,87,119,191-2, 
328-9; Hill,255; Josselyn(Scottow), 
210; Kent,248; Knox,227,273; Loyal, 
35,179*80; McClary(Pepperell's),250; 
Machias,236: McKinley,389; Madison, 
291; Hew Casco,212-13; Noble,259;
Old Province,342,375; Pentagoet,291; 
Popham,26l; Porter,291; Pownal,37; 
Preble,211; St. George,37; St.George 
(Popham) ,260: St. George's, 271: Scam- 
meli,387; Shirley,119,350; Shurt's, 
269; Sullivan,280; Sumner,188; United 
States,291; Western,87,II8-9,121,191; 
William,256; William Henry,35,269; 
Williams,211
Fort Fairfield, 84,246,248,441
Fort Kent,80,152,241,248,308,419,422
Fort Kent Mills, 308
Fortune Rocks, 254
Forty-niners, 120,132,357
Forward Movement(cult), 84
Foster, Ben, 103
Benjamin, 236 
Foster's Corner, 342,375 
Foster's Rubicon, 236 
4—H Clubs, 94
Foxcroft, see Dover-Foxcroft 
Fox Island -Thorofare, 399
Framingham,Mass.,139 
Framingham (Mass.) Academy Grant,243 
prance, (Territorial) claims of, 33, 
36,74,213,269
Franciscan Missionaries, 32 
See also Roman Catholic Church 
Franco-Americans, see French Canadians 
Frankfort, 228 
Franklin, Benjamin, l8l 
Franklin County, 66,300,352 
Franklin Simmons Memorial Collection 
(Portland), 103,1S3 
Free Baptists, 157 See also Baptists 
Free Soil Party, 43 
Free Thinkers, 04- 
Freedom, II.H., 385 
Freeman, Deacon Samuel, l8l 
Freeport, 8,214,394^
Fremstad, Olivia, 380 
Fremdtad Music Club, 380 
French Acadian villages, 3°8 
French attack on Machias, 234 
French Missionaries, 30,332 
See also Capuchin Missionaries; Dom­
inican -Missionaries; Franciscan Mission 
aries; Jesuit Missionaries_
French Missionary Colony, 281 
French schools,75,80 
See also French Missionaries 
French settlements,30,74,239,285,290 
French trade with Indians, 30,33 
French trading posts.see Trading posts 
French and Indian Wars,34-6,180,20b, 
210,269,291,328 See also Indian Ward. 
French and Indians, Friendly relations 
between, 33,13°
French Canadians, 74,75,139,156,191,3 H , 
331,339,344,382
Frenchman1s Bay,22,231,275,282,284,297
Frenchtown (township;,314 
Frenchville,247
Friends, Society of, 328,355; Meeting 
H uses of, 342,355 See also Quakers 
Friendship, 221
Frye, Senator William P.,138,141 
Fryeburg,69,127.366-9.3 81,441 
Frve&s Leap, 378 
Fuller, Judge Melville W., 121 
Furlong, Atherton, 365
Gambo Falls, 34-2
Game Preserves: Back Bay, Portland,l8£ 
Bigelow,352; Black Point,210j_ Ganes- 
ton Park,129; Natanis Wild L.fe Sanct 
uary,328: Rangeley, 348 
See also Acadia Rational Park; Katahc 
State Game Preserve; State Game Pre­
serve
Gannett, 'William H., 121,129 
Gaol,Old, see York 
Garcelon, Gov. Alonzo, 46,162 
■Gardiner, Dr. Sylvester,90,326-7,350 
Gov. William Tudor, 326 
Gardiner,90,99,^26-2,350,354 
Garrick ayers,105,254 
Garrison,'’William Lloyd, 327 
Gehring, Dr. Jnhn G.,302; Hope of
the Variant, 302 ---
Gems, 6,10,303
Gendall, Walter, 393
General Court of Massachusetts,32,131,
194,237,352,'367
George Pearse Ennis Art School,280 
Georges River, 22 
Georgetown, 17,104,262,263.
German Meeting H ’use, 221^
Gibson, Col. Harvey Dow, 369 
Gilbert,Raleigh,217,260-1,268,272 
Gilchrest family, 271 
Gilead,292,302
Gilman, Congressman Charles J.,144 
Ginn, Edwin, 274
G01 dsmith,Oliver,157;Deserted Village 
157Golf, see Country Clubs
Gomez (Estevan), 29
Good Will Farm, 330
Good Will Museum(Hinckley5, 33O
Goodwin, Gen. Ichabod,337"38
Gookin, Ernest,112
Gorgeana, 32,251
Gorges, Ferdinando, 32
Sir Ferdinando, 31,41,165,204, 
208,251,254,200,272,392 
Robert, 444 
Thomas, 31,251 
William, 33.
Gorges* Province,31,32 
Gorham, 341,383
Gosnold,Capt. Bartholomew,29,268 
G0uldsbobo,231,275-6 
Grafton Hotch, 365 
Grand Isle, 247
Grand Lakes and Schoodie Region,409 
Grand Trunk Depois(Portland) ,177,179,l8C
Grand Trunk Railway,7 1,72,164,180
Grange, gee national Grange 
Granite industry,10,58,127,159,
227-8,327,328,344,399Grant, General U.S., 121,137 
Srant's Farm, 422,435 
Grants, see Land Grants 
Graves, 'William, 223 
Gray, 342-43,360 
Great Farm, 353 
Great Northern Paper Company, 310-1? 
314,320,324-5 ’
Great Patent (charter) , 30 
Greeley, Horace, 327 
Greenback Party, 45,46 
Greene, 359
Greene, Gen. Nathanael, 359 
Greenleaf, Jnseph, 449 
Green*s Farm, 346
Greenville, 5,315,322-2,411-12,419,422,
Greenville Junction, 323 
Greenwood, 365
Gregoire, Marie T^erese de ,282 
Griffin, Edward S'., 110 
Grindstone, 310,424 
Grindstone Neck,231,275 
Grow, Capt. Edward, 252 
Guast, Pierre du, see Monts, Sieur de 
Guerchville, Marquise de, 2o7 
Guilford, 318
Gulf, T, e(Little Jaws), 320,434 
Gulf Hagas Brook, 435 
Gulf Island Dam, 359 
Gulick, Halsey, 378 
Luther, 378 
Gurnet, The, 258, 392
Haggins, John, 336 
Hahn, Dr. William H., 221 
Haines Landing, 34-9,4-26 
Hale, Senator Eugene, I3S 
Haley, Beniamin, 255 
Halidon, 382 
Hall, Robert B., 195 
Hall of Flags, 127 
Hallett, Stephan, 92 
Hallowell, Benjamin, 327
Hallowell, 52,58,70,95,119,127, 
327-28,356
Hamilton, Col. Jonathan, 33° 
Rowland, 393
Hamlin, Dr. Augustus C., 21
Hannibal,43,136, 141-2,362, 
364; Statue of, 136 
Hampden, 22, 228,353 
Hampden Center, 353 
Hampden Highland^, 228 
Hancock, Gov. J hn, 141 
Hancock(towfi), §31 
Hancock Barracks, 154 
Hancock County, 14,39,53,230 
Hand-wrought, see Wrought iron 
Hanson, Freeman, 340 
Howard, 106 
Harbors, 60 
Harding, Chester, 183 
Hardman, John, 2o0 
Harmon, Capt. John, 332 
Harnden (Samuel) Blockhouse, 217 
Harpswell, 98, 257-8, 394 
Harpswell Bay, 140 
Harraseeket River, 214 
Harrington, see Augusta 
Harrington (town) ,232 
Harrison, President Y/illian H., 137 
Hart's Heck, 271 
Hartwig, Walter, 205 
Hatch, Edburv, 111 
Haven, 289
Hawkins, Capt. J0hn, 270 
Hawley, Gen. Joseph, 260 
Hawthorne, Nathaniel, 97?141,145, 
146-7, 376-8; Fanshawe,97; Marble 
Faun,163; Mr. Eiggenbotham1s Catas­
trophe, 377; Scarlet Letter,378; 
Diary, extracts from,377; portrait 
of, 146
Haycock Harbor, 280 
Head Tide, 99,219,326 
Henri, Robert, 103 
Hermon, 29S
Heyward, Capt. John, 3Si 
Peter, 299
Hoggins, Rev. George, 83,298 
Higgins Beach, 210 
Hn-gginsites, 83,298
Highland Lake (village), 375 
H.,»ghmoor Farm, 297,358 
High Pine, 69 
H.ldreth, Paul, 156 
Kill, Private, 380 
Hills Beach, 2 5 5  
Helton, Col. Winthrop, 332 
Hinckley, Rev. GEorge, 330 
Hiram, 367-8
Hiram or 'Wadsworth Grant, 367 
Hiram Falls, 367 
Hoban, James, 92 
Hockomock Bay, 217
Point, 262 
Ski Club, 366 
Hodgdon, 243 
Hoffman, Josef, 225 
I-i0lden, 229
Holden, Capt. Samuel, 334 
Holiness Church, 84,352 
Hollis, 98 
Hollis Center, 340 
Holmes, John, 339 
Holy Ghoferand Us Society, 84, 214 
H"meland Farms, 383 
Hnmer, Charles, 210 
Homer, Winslow, 102-4,148,183,210 
Hook, The, see Hallowell 
Hopkins’, Alfred, 128 
H rmell, Dr. Orren C., 49 
Horsebeef Falls, see Mallison Falls 
Hotels, Early, 137,172,256,327,334 
See also Taverns 
Hough, Rev. Howard 0., 84 
Houlton, Joseph, 151 
Houiton, 11, 142, 154,243,293 
Houlton Grange, 154 
Hnuse of Deputies, Maine, 34
Houses:
Abbott, 292; Aldrich, 326; Allen, Elizabeth A. birthplace,34-5; Andrew 
birthplace,342; Bartlett, 291; Bean, 392: Black Mansion, 230; Blaisdell 
(Belfast), 226; Blaisdell(Frankfort), 228; Bourne, 207; Boutelle, 138; 
Brick, 341; Brick, Old, 364; Bucknam, Maude, 233; Burnell, 367; Carter,3 6 4 ; 
Cary biifchplace, 358; Chamberlain, JDshua, 148-9, 229; Chandler, 145;
Chase, 384; Chillicote, 229; Churchill, see Dole; Gilley, 222; Clapp,218; - 
Clay, 226; Colburn, 350; Coventry Eall^ 252; Crockett-Jewett-Broad, 342; 
Cumberland Club, 183; Cumston Hall, 358; Curtis birthplace, 1S3; Cutts,90; 
Day birthplace, 328; Day, Appleton, 217; Deane, 185; Deering, 188; 
Devereaux, Old,292; Dole or Churchill, 92,184; Dow, Heal, 18b; Dunlap,
Gov., 145; Dyer, 292; Eastman Community, 337; Emmons, 144; Field, Ben,226; 
Fisher, Jonahaii,287; Frost, Nathaniel,207; Garland Joseph D., 136;
Gilman, 142; Goldwaithe, 255; Goodwin, 337; Haley, 255; Hamilton, Jonathan, 
338; Hamlin, Hannibal, 136: Hamlin birthplace, 3°4; Hawkins, 380;
Hawthorne, 377; Hayden, 376;Hayloft,379; Hazzard, 256; H.nds, Asher, 321; 
Holmes, 339; Hubbard, 384; Hubbard(Gov.), 327; Hunneweir, 209;
Jewett, 90?336-7; Johnson, 226; Johnston, 291; J°nes, 355; King (site of) 
352; Kavanaugh, 220; Keyes, 330; King,209; King (Cyrus), 208; King, Wil­
liam (birthplace), 257; Lancaster, Parson, 210; Lafayette, 208;
Lee-Payson-Smith, 218; Lilac Cottage, 218: Lincoln, 238; Lippincott, 233; 
Lithgow, 3^8; Longfellow, see Wadsworth'-Longfellow; Longfellow(birthplace) 
178-9; Lord, Robert, 207; Lyansden, 364; McArthur,"385? McCobb, James,
259; McLellan, 89; Manning,377; Manor^The, 379? Marbury, 356; Marie An­
toinette, 264-; Marrett,383; Mason, 240; Means, 190;Mellen-Fessenden,l86; 
Milliken, l85; Minot, 351; Minott, 224; Montpelier, 93,2235 Morton, 376; 
Moulton, 274; Murch, 377; Neal, John, 186; Nickels, William, 91,218;
N0rdica birthplace, 344; Oaklands,326; Orr, 25§: Otis, 226; Parson-Mason, 
291; Peabody, 154; Pearl, 258, 392; Pepperell,89,250; Pepperell,Lady,90,
249; Peterson, Old, 2l6; Pierce, 3°7? Hummer, 210; Prentiss, 383; 
Quillcote,98,340; Reed, David, 320; Reed birthplace, 179; Robinson birth­
place, 219; Ru^gles, 92,232-3; Sayward, 253; Sewall, 251; Shepley,92,185; 
Shoppe,Old, 30b; Simpson, 337; Smith, 341; Smith, Parson, 342;. Sophia May, 
330; Sparhawk, 250; Spite (Thomas McCobb), 224,259; Starrett birthplace,
355; Stinson, 2o2; Stone, 2l6; Stone (Shaker), 381; Storer, 206; Storer- 
Mussey, 184; Stowe, Harriet Beecher, 145; Sweat Mansion, 92,183; Symphony, 
137; Tate, 190; Taylor, 207; Tucker, 219; Valley, 244; Vaughan, 327;
Veazie, Samuel, 138; Vines, Richard, 254; Wadsworth Hall, 3^7; Wadsworth- 
longfellow, 97,182; Ward, 363; Washburn, 344; Wedding Cake, 207;
Wheeler, 291; White, James P., 226; Whiting, 291; Whitney, 292; Wilcox,
252; Williams, Reuel, 122-3; Willis birthplace, 176; Wingate, 184; Wood, 
Abiel, 91, 218; Woodbridge, 252 
See also Manor H uses; Mansions
Howard, Vapt. James, 119 
Judge Joseph, 185 
Gen. 0. 0., 45,122 
Howells, William Dean, 97~o 
E we's Corner, 34^
Howland, J0hn, lib Hydro-electric Power, 9
Howland, 22, 315 See also Waterpower
* Hubbard, Gov. Jnhn, 327, 35&
Hubbard Hall, see Bowdoin College
Hudson, Henry, 30
Hull's C0ve, 282
Hunnewe11, Richard, 18 5 ? 210
H nt Trail, 314?429
Hunton, G*v. Jonathan G., 35°
Husbandmen, 165 
Hyde, Gen. T, omas, 216
William DeWitt, 84
Iberville, Gen. Pierre,291,368 
Ice exports, 60,132,350 
Immigrants, 74,75,24o 
Imports, 60,61,62,73,170 ,
Indian Burial Grounds, 19o,37o 
Indian Cellar, 341,
Indian Island, 24-6,80* 295-6 
Indian converts, 32-4,02 
Indian hostilities provoked by 
settlers,29? 208,272 
Indian Legends, see Legends 
Indian IJotables:
Amoret, 272; Aspinquid,26,205; 
Attean,d0hn, 296; Bessabez, 13O; 
Bessabez(Bashaba), 270; Checkers, 
Perio, 233- Dennys, Chief, 237; 
Harry, 301; Heigon,Chief Mogg,21u; 
Jacataqua,128; Lewis, lo2; Madock-] 
awando,Chi ef,2 5,29 6; Maneddo,272;] 
Mollocket,303; Moncacht-Ape,263; ] 
Nahanda,Chief,339; Natanis,347; ] 
Needahbeh,Chief,296: Nescambiou, ] 
368; Neptune,Gov.,26; Neptune,J0hn
296; Neptune,Moses,278-9; R la, ] 
Charles,279; Orono,Joseph,26; ]
Paugus, 38l;Pierpole,300; Poland 
(Polin),Chief,342,375»37o; Polis,] 
J0seph, 26,97; Sabattus,Chief, ] 
303; Saffacomoit,272; Samoset, ] 
Chief,269-70; Sjicoworos, 272; ]
Sockalexis,Andrew, 296; Socka- 
lexis, Louis, 296; Squando,Chief, 
208,270; Squidraset,Chief,165; 
Sunday,Captain,339?3^7; Tahanedo, 
272; Taomah,Chief,242; Watawasa 
(Princess), 296
Indian Raids,164,166,179-80,189,
206,209-10,213,214,222,269,291, 
302,342
Indian Relics, 172,209,259?329? 
330,393 • oIndian Reservations, 24-0,241-2,
278,295Indian volunteer soldiers,38,276,
296
Indian Totem,359
Indian Trails, see Trails
Indian tribal ceremonies,140,278,
296 ’Indian Tribes, 24-6 
See also Anasagunticooks; Canibas; 
Etchimins; Malecite Indians; Mo­
hawks; Norridgewock Indians; Pass- 
amaquoddies; Pejepscots; Penobscot 
Tribe; Pentagoets; Pequawkets; 
Rockameecock Tribe; Sokoki Indians 
Ticonets; Wawanock Indians 
Indian villages, 162,191-2,290,300, 
331,381,384 . ,
Indian Wars, 59, ll8,166,192,20b,2c
See also Fifth Indian War; King 
Philip's -War; King William's War; 
Lnvewell's War.; Queen Anne's War 
Indian Workshops (early), 324 
Indians,30,34,36,38,75,82,192,213 
Indians,Captives of, 35,302,377,401 
Indians, Migrations of, 27
Treaties with,25,34,37,447 
Indian's Last Leap, 339 
Indian Township, 297 
Indiantown Township, 241 
Industry,50-62
See also Canning Industry1 Feldspar; 
Fisheries; Granite Industry; Ice;
Lime Industry; :umber Industry; 
jaaunfactories; Potatoes; Pulp; Ship- 
'5building; Shipping Industry 
Information Bureaus.,
Ingraham? Joseph, lo4 
Ingram, David, 29,268,270,396 
Inns, see Taverns 
Institute de Notre Dame, 340 
in? Institutes,Bowdoin College,142 
Interdenominational Commission, 84 
I ternational Institute of the Y.W.C.A.,
B5
Iron, see B0gs 
Island Falls, 292,294 
Island Park, 357 
Islands:
Allen,271-2; Appledore,35,250; Arrowsic, 
262; Bailey,257,391; Bartlett*s,19; 
Basket,255; Beals,233~4; Birch,394; 
Burntcoat,401; Bustin's 394; Campobello, 
278,281; Carlow,279; Chebeague,389; 
Clapboard,392; Cliff,18,212,390; Cou­
sin's 393; Cranberry,14,285; Cushing's, 
165,388; Deer,224,289,399-400; Deer 
(Moosehead) ,323; Diamond,388; Dingley, 
377; Dudley,40,279~80; George's,271;
Grand Manan,277; Eagle,212,390; Freder­
ick, 40; Garrison,221; Green,l8; Gull,
18; Haskell,390-91; H use(Hog),164,387; 
Hurricane,39o; Ir,dian5'295-£; Isle Au 
Haut,224; Jewell,34,166,212,390; Lady's 
Delight,357j Lane's, 393; Littlejohn,
393; Long,389;^Loud's (Muscongus),270 
Machias Seal,l8; Mackworth.,392; Manana, 
396-7 ; Moose,40,279; M shier,393; N^rth 
Haven,399; Orr's,392; Parker's,263;~
»5Peak's,211-12,380; Ragged,99,392;
Richmond,52,1&5,210; Sebascodegan,392; 
s-Squam,2o4; Squirrel,396; Sugar Loaves,
>t 2d 1,399; Sutton, 285; Swan's,£24,401;
Treat's,277,279; Turtle,275; Upper Sugar 
is; Loaf, 18; ./ass,234; Whitehead,271
See also Dochet’Island; M nhegan Island 
) Mount Desert Island
Isle Au Haul,224,400 
Islesboro,22o,290,402 
Islesford,285
Jacataqua Oak, 127-28
Jackman,334-5»425
Jameson Point,224 
Jay,344
Jefferson, Joseph, 170 
Jefferson, 374 
Jericho Bay,400 
Jernegan Swindle,277 
Jerusalem T wnship, 352
Jesuit M.ss£onaries,30,32,33, 80,
192,331 See also Soman Catholic 
Church
J swell, George,212 
Jewett, Sarah Grne,98,272,337,338: 
Country of the Pointed Firs,98,2.\ 
337
Country Doctor,337; Beephaven, 33rt 
Tory Lover,337“8 
Jewett, Capt. Theodore,33&
Jockey Cap, 381
John E. Braden (horse), 245
J hn W. Penny Collection of Indiar:
Relics, 183
Johnson, Eastman,103
Prof. Henry, 98 
Jones, Ichabod,236
Admiral John Paul, 249,33S 
jOnesboro,234 
Jonesport,83,233 
J0rdan, Dominicus,377 
Jordan Garrison Hnuse, 255 
Josselyn, Henry, 210
J0hn, 210; Hew England
Rarities, 210
Kadesquit, see Bangor
Katahdin Iron-Works, 11,310-20,434
Katahdin Mountain, 4,7,12,243,283,
292,310-14,317,3 58,408
Katahdin Region,408 
Katahdin State Game Preserve,310,3- 
Kavanaugh, Edward, 220 
Keegan, 247 
Kelley, Olive H.. 229 
Kellogg,Elijah,98-9,257,341,392; 
Good Old Times, 341 
Elm Island Series, 98,292 
whispering Pine Series,98 
Kendall Head, 279 
Kenduskeag Stream, 130,136 
Kennard., Harry, 375 
Kennebec Agricultural Society,356
Kennebec County,39,57,66,117,119,300,358; 
Jail,128
Kennebec Journal, 122
Kennebec Natural History and Antiquarian 
Society(Augusta),128 
Kennebec Patent, 118
Kennebec Purchase,119,327,350,352,373;
Proprietors of, 119 
Kennebec River, 5, 22, 29_32,41,55,72, 
117-23,127,291-2,194,204,215,217,259, 
261-2,299,323,326-30.332-4,246-7,349-50, 
352,354; Forks of, 69,334,425; ice crop 
of, 61
Kennebunk, 16,206-8 
Kennebunk Beach, 253
ICennebunkport,32,101,104,105,112.255-4.437 
Kent,Rockwell, 103-4,397 
Kent's Hill, 356 
jKeyes, Martin L., 330 
?2 Keyes Fibre Company,330 
Kezar Falls, 385
7 Kidd,Capt. Gilliam, 212,228,265,350,395
Kilby, I.K., 238
Kimball, Gen. William, 364
Rear Admiral William W., 3°4 
Kineo Station, 524 
pyng, Cyrus, 208 
ting, Gov. William, 42,21b,222 
King George's War, see Fifth Indian War 
E.ng Philipps War,34,36,218 
See also Indian Wars 
Kingfieid,84,352
King's Council for Hew England,286,290 
See also Council of New England 
Kingsbury, 318 
Kirby, Major .a.M.. Ipi
id.rscrm.eyer,-- , 185
Kittery,32,35,37,40,60,69,74,104,189, 
249-51,338 ' ^
Kittery Point,3,90,98,250-1 
Kneisel Hall, 107,288 
Kneisel, Dr.Franz,107,288 
"Know Nothing" Party,44 
Knox, Sen. Henry, 222-5,333 
Knox County,42,50,53,58-9,75,223 
Knox County Historical Society (T^omaston) 
2 2 - 3
12 Knox State Arboretum,222 
Eokadjo, 314,422,435 
Kotschmar, Herman, 176 
Koussinock, see Cushnoc
LP.chaise, Gaston, 104
Ladjr of Maine, A., pseud.. see Wood, Madam
La4y of Massachusetts, pseud.. see Wood, Madam
La PaTge, John, 147, 185; Madonna and Child
(painting), I85
Lafayette, Gen., 173.207
Lagrange, 315
Lakes and Ponds,
Ahol, 312; Alamoosook, 275* allagash, 420; 
Androscoggin, 358; Annahessacook, 357; Mtean, 
334, 412, 425; Auburn, 343; Baskahegan,151, 
24-2; Bauneg Beg, 13, 338; Bear, 344; Big, 
2U1-2; Bottle, 312; Brandy,378, Brassua,
324, 333; Brassua, Little, 425; Catlton,
356;Carry, 243; Caucomgomoe, 4-20; Chain of 
Pinds, 68, 347; Chamberlain, 420, 423; Chemo, 
305; Chesuncook, 69, 314, 420; China, 355; 
Churchill, 421; Cobbosseecontee, 356-7, 439; 
Cochnewagan, 358; Cochran, 293? Coffalos, 423; 
Conroy, 244; Craig, 275; Crawford, 3°7; 
Cupsuntic, 348; Damariscotta, 374; Dole, 325; 
Duck, 375; East Crand, 242-3; Echo, 2S0;Fish, 
374; Gardner, 237; Grand(Matagamon), 423; 
Grassy, 374; Great,305; Highland,38O; Houston, 
320; Eoward, 244; Indian,(Piscataquis),320; 
Indian( Washington) ,237; Jackson Brook, 242; 
Zezar, 369, 381; Kingsbury, 31S;Kokadjo,
Pirst, 314; Leweys, 241; Lobster, 419; Long, 
(Aroostook), 421; Long (Eastern Aroostook), 
247; Long( Belgrade) 351; Long (Cumberland) 
378-80; 283-4; Long(Somerset), 425;Long, 
(Northern Somerset), 325; Love, 307; Lovejoy, 
354; Lovewell,381; Lower, Richardson, 305 , 
lucerne, 229; Maranacook, 69, 356-7? Massacre, 
210; Mattanawcook, 294; Meddybemps, 238,307; 
419; Megantic, 68; Megunticook, 53,225; 
Messalonskee, 106; Middle Hange, 3^2; 
Millinocket, 312; Mink, 312; Mirror, 374; 
Molechunkamunk, 348; Moose, 381; Moose— 
lookmeguntic, 348-9; Moxie, 334; Musquash,
242; Musquash, West, 242; Newport(Sebasticook) 
298; Norcross, 69; Onawa, 412; Oquossoc, see 
Eangeley Lake; Ogsipee, Little, 339, 3 6 6 ; 
Panther, 276; Parlin, 4l2; Pemaquid, 22; 
Pennesseewassee, 362-3; Penobscot, 325; 
Pleasant, 294; Pockwockamus, 312; Portage,
309; Portland,244; Frong, 315; Bagged, 314; 
Rainbow, 412; Bangeley(Oquossoc), 345,348;
Rat, 312; Round, 270; Rum, 312; Saddleback, 
430; St. Proid, 309; St. Geogge, 371-2; St. 
John, 5; Schoodic, 31$, 434; Sebasticook,
298; Sebec, 317; S©coomook, 324; Second 
(Matangamonsis),423; Shaker, 340; Sheepscot, 
372; Silver, 320; Spencer, 11, 334,425;Tea, 
312; Telos, 423; Thomas, 376, Thompson, 359; 
362; Togue, 312; Torsey, 356; Tripp, 359; 
Umbagog, 12, 366; Umsaskis, 421; Unity,321; 
Walker, 289; Wassookeag, 321; Webs ter, 423;
Wesserunsett, 299; Wilson, 30I; Wood, 334,
425;
See also Belgrade Lakes; Ifoosehead Lake; 
Rangeley Lakes; Sebago Lake; Pishing regions. 
Lakeview, 317, 434 
Lakewood Theater colony, 105, 299 
Lake Grants, 151,156,281, 287
See also Acadia Grant; Charters; Pramingham 
Academy Grant; Hiram or Wadsworth Grant.;
Patents; William College Grant;
Land Owners, see. Proprietors 
Lanaing fields, see Aviation 
Larrabee, Capt. John, 210 
Larrabee Garrison House, 20J  
La Tour, 234,2Q0 
Launchings, ISO, 260 
Laurent, Robert, 104 
Leader, George 250 
Leavitt Institute, 343
L.D.M. Sweat Memorial Museum (Portland) ,10'5>,r4,
183
Lee, Ann, 361 
Lee, Jesse, 356 
Leeds, 8
Leeds Junction, 71
Legends, 127, 228, 233, 274, 298,306;
Indian, 162,276,313,323,327. 332, 339,376. 
Leif the Lucky, 28 
Levant, 298 
Leverett, Thomas, 31
Levett, Capt. Christopher, 164,212,2?0,3SS 
Lewis, Thomas, 208
Lewiston, 44, 58, J l ,  81, 15^*162. 359, 44l 
Lewiston Palls, 155, 162-3 
Liberty, 37I
Liberty Party (political), 43 
Liberty Pole, 236 
Lighthouses;
Boon Island, 20|j;Cape Elizabeth(Two Lights) 
211; Cape Neddick (Nubble), 253; Port 
Popham, 261; Goat Island, 254; Halfway 
Rock, 258, 386; Monhegan Island, 397; Owl’s 
Head, 224; Pemaquid Point, 270; Portland 
Head, 211; Seguin, I77, 188, 25S, 26l;
West CJuoddy Head, 2 J 7 ; Wood Island, 256;
Lily Bay, 314
Lime Industry, 58, 59, 6l, 224; Limestone, 6,
7, 10.
Limerick, 74, 109, 366 
Limington, 384
Lincoln, Gen. Benjamin, 237-8
Lincoln, Gov. Enoch, 95, 127, 294; Village
95, 127
Lincoln, Theodore, 238 
Lincoln, 294
LinedIn County, 10, 37, 38, 39, 53, 74, 218
Lincoln County Courthouse, 91, 218
Lindbergh, Anne Morrow, 299; North to the Orient
399. ------- -----------
Lion, (locomotive), 71 
Liquor, Sale of, 44, I73 
See also Prohibition 
Litchfield, 84 
Literature, 94
Lithgow, Capt. William, 192, 328
Little, Dr. Clarence C* 284
Little Androscoggin River, 155, 162, 359*362,,
364.
Little Madawaska River, 246
Little lI0rridgewock (River), 69
Lj^ttle Ossipee River, 367. 384
Little Spencer Stfeam, 4-25
Little Wilson (River), 320
L ttleton, 24-3
Livermore, 344
Livermore Palls, 344-
Lobster Stream, 419
Lobsters, 16, 50, 51, 209, 23I, 304
Locke's Mills, 365
L0cket, Molly, 303
Log-drivers, 56, '131. 15°. 235 , 247, 306, 310,315 
See also River-drivers 
London, Merchant Adventurers of, 118 
Long Beach, 253
L0ngfellow, Henry Wadsworth, 96-7, l4l, 144, l47-g 
I69, lfl-2, 17S, 182, 186-7, 222, 367— bust of, 
103; portrait of; lHS; statue of, 103, 136;
Courtship of Miles Standish. 118 
Evangeline. 97? 24l 
My Lost Youth. 97, 187 
0 Morituri. Te Salutemus. 148 
Outre Mer. 145 
Songo Ri ver. 384 
Longfellow, Stephen, 178 
Longfellow, Garden Society, 182 
Longfellow Room (Bowdoin College Library),97 
Lookout stations, see Fire Lookout Stations 
L0ring Garrison, 213 
Lovejoy, Elijah Parish, I94, 354 
Lovell, John H., 221 
Lovell, Gen. Solomon, I30 
Lovell Village, 369 
L0vewell, Capt. John, 369. 381 
Lovewell*s Fight, Site of, 381 
Lovewell's War, l4o 
See also Indian Wars 
L0well, Fghny Dunlap, 185 
Lowell, James Russell, 185 
Loyalists, 36 
Loyard, Father, 32 
Lubec, 277-8, 279—80 
Lucerne-in-Maine, 229 
Luckse Sound, 390 
Ludlow, 293
Lumber barons, 133, 138 
Lumber, as currency, 55
Lumber Industry, 40, 53, 54— 6, 58, 60, 63,121,
122,130-2, 137, 139-40, 150, 154,169, 
231. 237, 246, 295, 308, 309, 311, 314, 
315, 320, 324- 5, 334, 363,384
Lundy's Lane, 211 
Luther Gulish Girls' Camp, 378 
Lynchville, 370 
Lyon, Admiral Henry W., 364 
Lyon, Cgpt. Harry, 364 
McArthur, Malcolm, 385 
McArthur, Gen. William, 385 
McCohb, James, 224, 259 
McCohb, Thomas, 225 
Machias, 32, 38, 92, 284-6, 290 
Machias River, 234— 5, 306 
Machiasport, 71* 236 
Machigonne, see Portland 
Machinery, Textile, 208 
Mclntire, John R ., 204 
Mclntire, Samuel, 92 
Mclntire, Garrison House, 87, 204 
McIntyre, Rufus, 308 
McKeen, Joseph, 144, l46 
McKeen Family relics, 142 
McKim, Charles F., 1 %
McKinley, President William, 138 
» Mackworth, Arthur, 392 
McLellan, Hugh, 183, 341 
McLellan, Marry, 2l4 
McLellan, William, 214 
MacMillan, Commander Donald B., l4l 
Maowahoc, 294 
Eadawaska(river) 69 
Madawaska Training School, 80 
Maddocks, Luther, 266 
Madison, 332 
Madrid, 345 
Magalloway region, 15 
Mahoosuc Trail, 366 
Maine, admitted as S^ate, 4o 
See also State
Maine Administration Code, 48 
Maine Baptist Convention, 154 
Maine Central Institute, 321 
Maine Central Railroad, 71. 152, 189, 
194, 294, 298, 321.
Maine Chance. 356
Maine Charity School, see Bangor
Theological Seminary.
Maine Development Commission, 406 
Maine Forestry District, 4$
Maine Historical Society(Portland),23, 
101, 102, 182-3. 289,317, 393 
Maine Literary and Theological In­
stitution, see Colby College 
Maine Mineral Store, 364 
Maine Music Festivals, 106, 170, 302, 
See also Music 
Maine Prohibition Law, 186
^aine Publicity Bureau, 20k
!daine School for the Deaf, 82
liaine School of Medicine, 1H6
Maine Society of Colonial Dames, 130
iiaine State Library, 127
liaine State Opera Company, 106
iaine S^ate Pier, 1S1
!iaine S.ate Planning Board, U,15
Maine State Prison, 222
iiaine State Seminary, see Bates College
liaine Wesleyan Seminary, 356
iiainiana, 127, 1 7^
Major, Thomas, 92
Sielecite Indians, 2U7
iiallison Ialls, 3U2
Malta, see Windsor
Malta War, 120, 373
Manchester, 355
Manning, Bichard, 377
Manor H0use, 90, 92; architecture of, 87, 89 
Manset, 286 *
Mansions, 91. 92; architecture of, 30 
Manufactories, see Canoes; Cotton Manufactories; 
timber Industry; Machinery,Textile, Oilcloth, 
Paper Industry; Plush; Pulp; layon; Shoes; 
Solka; Steel products; Woolen Mills.
Maquoit Bay, lHo* IU9, 39I+
Marbury, Elisabeth, 356 
Marin, ~ 10U
Marine biological station, 297
Marine Tennis Tournament, 283
Mark Bachelder Tragedy.(ballad). 77
Marrett, Bev. Daniel, 3^3
Mars Hill, 12, 2hh
Martinsville, 272
Masardis, 308-9
Mason, Capt. J0ha, 31. 63, 20U 
Masonry, see Anti-masonry 
Massabesl®, see Alfred
Massachusetts, Government under, 32, 3^> 36, 120,
165. 21U, 331
Massachusetts General Court, see General Court of 
Massachusetts.
Mc.Aj.thur, Malcolm, 385
Massachusetts Institute of Technology, Summer
Surveying School of, 237
Masse, 3?ather Ennemond, 30. 285^6
Masts, 12, 55, 166, 190, 216, 232, 373, 379
Mast ways, 55, 69 
Mather, Cotton, 235 
Mattawamkeag Biver, 293 
Mattawamkeag Swamp, 292, 29U 
Maxim, Sir Hiram, 316-3I8
Maxim, Hudson, 3 1 6 ; Science of Poetry and the 
Philosophy of Language. 316
Maxim Isaac, 316
Maxwell, Alexander, 20*+, 252
Mayhall, Samuel, 3 %
Means, Thomas, 214 
Mechanic Palls, 359 
Meddybemps Pillage, UlO 
Medomak Biver, 220 
Meduxnekeag Biver, I50 
Medway, 310~11
Meeting houses, architecture of, SJ  
See also Church edifices 
Melcher, Samuel 3d, IU0-IU2, lMj, 1H8-9, 
326
Mellon, Prentiss, 186 
Mercer, 300
Merchant Adventurers, see L0ndon 
Mere Point, 18, ll+9 
Mericoneag Sound, 258, 331 
Merrill, Daniel, 289 
Merrimac Biver, 31, 20k 
Merriman, Walter, £9^
Merrymeeting Bay, 18, 69, 139-'40, IU9, 326 
Messalonskee Stream, I9I, 196 
Metals, 101; Craftsmen in, 112 
Methodist Episcopal Church, k 2 , 82, 356 
See also Camp meetings; Hew England 
Conference.
Metcalf, Lorettus, 358
Mexico, 301
Middle Bay, lUo, IU9
Middle Dam, H26
Milhridge, 231
Milford, 22, 295
Military roads, 151, 192, 30U
Militia, State, k2> UH, U7, 129, 151, 15U,
155, 162, 171, 187. 321, 367, 268
Militiamen ( of Bevolutionary War), 156-J-7 
337
Millay, Edna St. Pincent, 99, 223, 392 
Miller, Burr C. 189 
Miller, Col. James, 211 
Millerites, 2£S 
Milliken, Gov. Carl E., 321 
Millinocket, 56, 75, 310-12 
Mills, Bruce, 391 
Mills, Wallace, 391 
Milltown, 2Ul 
Milmore, Martin, 195 
Milo. 92, 116-17. 319, U3U 
Minerals, 6, 10-11, 22, I96, 287 
See also Asbestos; Bogs; Copper; 
Feldspar; Granite; Lime; Maine Mineral 
S^ore; Bed Paint People; S ate.
Minot, John Clair, 351 1
Minot, 156-7
Misery Gore, 323
Missionaries, see Capuchin Missionaries; 
Dominican Missionaries; Franciscan Missionar­
ies; Jesuit Missionaries
Missions, see Missionaries; Seacoast Mission
Mitchell, Robert, £2
Mitton, Michael, 388
Mohawk Trail, 69
Mohawks, 26, 242, 352
Molunkus Stream, 29*+
Monhegan, 104, 39 6“ 7
Monhegan Island, l4, 29-31, 50, 177, 222, 266,
268-9, 396-7
Monhegan Island race, H38
Monmouth, 2§7, 358
Monroe, President James, 4o, 188
Monson, 10, 322
Monticello, 244
Montcalm, Gen., 119
Montgomery, Gen. Richard, 3^6-7
Montreal, Qjie., ISO
Mont, Sieur de, 29, 239, 268, 281
Moody, Sarauel, l66
Moody, Samuel 337
Moontide Spring, 302
Moore, Capt. 236
M0ose River, J , 33*+, *+25
Moosehead Lake, 4, 5* 7* IS, 69, 3^ -5, 312, 320, 
322*4 , 333, 335. M l ,  U19, *+25
Moosehead Lake Region, 408 
Moosehorn, 3*+8 ^
Moravian colony, 7*+
Moro, 310
Morrow, Dwight, 399
Mosher, Thomas Bird, 100
Mo shier, Hugh, 393
Moulton, Capt. Jeremiah, 332
Mount Desert (town) 284, 285-6
Mount Desert Igland, 7, 1*+, 29, 30, 281-6
Mount Desert Island Biological Laboratory, 282
Mount Desert Players, 105, 283
Mount Vernon, 356
Mountain Climbing, 313, 322, 1+27— 32 
Mountain Trails, see Trails 
Mountains!
Abol, 312; Abraham, 4; Acadia, 285? 
Agamenticus, 2c, 205,1+31, Apatite, 6;
Aziscoos, 3035 Sag Pond, 3*+7; Baker, 315? Said 
(Camden*, 225; Bald ( Oxford), U3I; Bat tie,
225, 1+32; Baxter Peak, 1+29; Bear, U3I; Big,
323; Bigelow, 1+, 31+7, 1+2H, 1+32; Black Cat,
312; Blue, 3I+5, 1+30; Cadillac, 1+, 231, 276,
281, 283; Caribou, 1+31, Caterpillar Hill, 28°; 
Chaplain, 1+32; Coburn, 33I+. *+32; Crocker,
352; David, 1^9; Dimmock, 3^3? Doubletop, 1+32;
East Kennebago, 7; Fort, 312; Great,
275? Green, 325; Hamlin, 4; Harris, 353; 
Haskell* s, 37^ +; Haystack, 4, 7, 372;
Hedgehog, 353; Indian Stream, 3I+7; Johnson, 
318; Kmeo, 4, 7, 22, 322, 32*+, 1+31; Lead, 
232,306; Lily Bay, 323; Magurrewock, 241; 
Megunticook, 53, 225; Mica, 6, 364;Morrison ’ 
Heights, 358; Mosquito, 227, 334; Moxie,
333; Musquash, 2l+2; North Brother, 312;
Old Blue, 303; Old Spec, U,365,1+31; Ore,
319; Ossipee, 1+31; Owl, 312; Owl* s Head,
334; Parkhurst, 303; Peeked, 306; Pi chard 
353; Pike*s, 363;Pisgah, 347-g; Pleasant,
38I, 1+31; Plumbago, 303; Pu zzle, 365; Qnoggy 
Joe, 7; Ragged, 374; Rattlesnake (Albany)
370; Rattlesnake (Casco), 323; Round, 31+7; 
Russell, 1+, 31S; Sabattus, 369-70, 1+31; 
Saddleback, 4, 31+5. 3?*+>*+30; Saint Sauveur, 
285; Schoodic, 276; Sisk, 31+7; Snow, 31+7J 
South Brother, 312; Speckled, 3 J 0 ; Spencer, 
Big, 7, 3ll+; Spencer, L.ttle, 7; Square Dock, 
370; Squaw, Big; 323, 1+30; Squaw, Little,
323; Stone, 1+31; Straeked, U3I; Sugar Loaf,
4, 3l+7» 352; Sugar Loaves, 301; Thorndike 
Hill, 353; Trout, 312; Tumbledown 1+32; 
Tumberdown Dick, 1+31; Waldo, 227-2; Westford 
Hill, 2U3; Whitecap ^Franklin), 1+; Whitecap, 
(Ramford), 1+31; Zireon, 302, 1+31;
See also Eatahdin Mountain 
Mousam River, 206-7, 338-9 
M0watt, Captain Henry, 166-7, 172 
Mud Pond Carry, 1+22 
Mansey, Frank A., 300 
Marray, Gen. Benjamin B., 362 
Muscongus Bay, 270 
Mascongus Patent, 31, 1+1 
Maseums!
Androscoggin Historical Society; Bangor 
Historical Society; Baxter Maseum(history) 
B0wdoin College Maseum; Cobunn Hall (Colby 
College); Devenport Memorial (shipbuilding); 
Eastern PenSbscot Archives (geology, history); 
Good Will Maseum; Kennebec Natural History 
and Antiquarium Society (history); Knox 
County Historical Society; Knox State Ar­
boretum; L.D.M. S^reat, Maseum (art gallery) 
Maine Historical Society ( archeology, 
history, Indian relics, Military equipment, 
PQrtland glass, ship models); Pejepscot 
Historical Society Museum; Penobscot Marino 
Maseum; Portland Society of Natural History 
Maseum; Redington Maseum; Robert Abbe 
Momorial Museum (archeology); Sawtelle 
Museum (history of Mount Desert area);
Sgarles Science Building, (botanical and
zoological specimens); Spratt-Meade Museum; : 
Spratt—Meade Museum; Stanton Mnseum (her­
barium, Ornithology); State Mnseum; State of 
Maine Building; Walker Art Gallery; Wilson 
Museum; York Gaol (colonial); York Institute.
Ifcsife, 105-7, 170, 135
Musicians, summer colonies of, lOo— 7, 288 
Naismith, James, 378 
Nanrantsouak, 290, 331 
Naples, 69, 359, 278-9,
Narragaugus River, 231, 3^6 
Narramissic River, 27^
Naskeag Point, 283, U00 
Nasson College, 81, 339 
National Cemetery, 373
National Grange of the Patrons of Husbandry, 
15^, 229
National Guard, see Militia, State 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers,
373
National Labor Relations Act, 155, 163
National Youth'Administration, 279
Naval engagements, 38, 177* 236
Naval test Courts, 223
Neal, John, 186, 363
Neal, Joseph, 128
Nelson, Roland, 296
N evin, Ethelbert, 288
New Auburn, 155
New Boston, see. Gray
New Brunswick, H2, 292
New England Conference of Methodists, 356
New Gloucester, 82, 3U0, j&i, 360
N ew Hampshire, 31, 292, 302
N ew Harbor, 69, 2oQ-70
New Meadows River, 1*40
New Portland, 352
New Salem, Mass., 151
New Sharon, 300.
New Somersetshire, 31, 16*4-5
New Sweden, 1+5, 75, 2^6
New Vineyard, 351
Newagen, 266
Newburgh Center, 353
Newcastle, 17, 33', 37, 110-11, 219-20
Newhall, George G., 3^2
lie whall, 3^ -2
Newichawannock, see Salmon falls 
Newoort, 298,321 *
Hewry, 6, 302, 303, 365 
N ewspapers, see Courier: Eastern Aprus; 
Ealmouth Gazette: Kennebec Journal: Nnrway 
Advertiser-Democrat; Portland Argus; Press,The 
Newsprint, see Paper 
Nichols, Rev, Ichabod, 172 
Nigger Brook, 309
Noble, Abigail, *401
Noble, Arthur, 220
Noble, Prances, *401
Noble, Rev. Seth, I30, 136
Noble, W. Clark, 127
N0bleboro, 220
N0nesuck River 210
Nordica, Lillian, 106, 170, 3*4*4, 365
N0rridgBwock, 300, 330
Norridgewock(Indian Village of), 32, 33, 192 
See also Indian villages 
N0rridgewock Palls, 332 
Norridgewock Indians, 331-2 
North Amity, 2*43 
N0rth Anson, 332 
North Berwick, 13, 17, 338, *4*41 
North Bridgton, 380 
North Castine, 292 
.Northeast Carry, $1
N0rth Edgecomb, 26*4— 5
North Gray, 3*43
N0rth Harpswell, 257
N0rth Haven, 22*4, 399, ^37
N0rth Islesboro, *402
N0rth Jay, 58, 3*4*4
North Limington, 38*4
N0rth Lovell, 369-70
N0rth Lubec, 277
North Newry, 365
N0rth Searsmont, 371
North Trescott, 277
North Turner, 3^ +3
N0rth Whitefield', 373-4, *436
N0rth Windham, 375
North Yarmouth, j k ,  J2
N 0rtheast Harbor, 285-6, *438
Northeast Harbor fleet, 285, *438
N0rtheastem Boundary dispute, 121
See also Aroostook War; Webster-Ashhurton 
Treaty.
Northern Maine General Eosftjbtal, 308
North Maine Junction, 298
Northport, 225
Northwest Carry, 32k
Norton, Lillian, see Nordica. Lillian
N0rumbega, meaning of, I33
Norumbega,River of, 29
Norway, l6, 362-3
Norway Advertiser—Democrat. 362
Norway Lake, 96
N0va Scotia, 35, 37, 75, 80, 239, 2*47,260, 
270, 286
!Noyes, Dr. B. Lake, UOO 
N0yes, Silas, 37*4 
Nye, Edgar Wilson, see Nye, Bill 
Nye, Bill, 9S-9, 322, 363
Oak Grove Seminary, SI, 328* 357 Oak Hill, 209 
Oakland, 22
O ’Brien, Rev. F.W., S4
O'Brien, Jeremiah, 235~6
Ocean Park, 256
Ocean P0int, 266
O'Connell, T.J. 159
Ogunquit, 99, IOU, 112, 2 0 ^  UI3
Ogunquit Playhouse, 105, 205
Oilcloth, 357
Olamon, 295
Olamon Stream, 295
Old Orchard Beach, 256* 267, *405
Old Point, 300, 330-2
Old Town, 22, 2U, 25, 26, 30, 71, 97, 151, 295-6, 332
Opportunity Farm, 3^3 
Oquossoc, 3U9, H26 
Orange River, 237, 276 
Orient, 2^3 
Orland, 22, 27b, 2^2 
Orneville, 315 
Orono, 26, SI, I06, £96 
Orrington, 22S
Orr's Island village, 212, 258 
Ossipee River, 339, 3S5 
Ossippi (trail), 69 
Otter Cliff, 2SU 
Owl* 0 Head, 22^
Oxbow, 309 
Oxford Tillage, 362
Oxford County, 6, 10, 39, 66, S3, 1S7, 302, 360, 362, 36s 
Oxford County Jail, Old, 91, 3^^
Paine, J0hn Knowles, 106, 1?S 
Painters, 101r-2 
Palermo, 372
Palestine Emigration Association, S3— H, 233 
Paymyra, 299
Panawamske, see Indian Island
Paneling, SS-9, H A ,  I59, 1S5, 190, 210, 250
Panic, Financial (1S35), 55
Paper, Industry, 56-7, 121, 229, 2feL, 2U7, 273, 301, 3H-12, 329, 332, 3LA, 3^2,
See also Pulp 
Paris, 6, lU',' 70 
Paris Hill, 91, 136, 36U 
Parker, John, 263 
Parker, Seth, 233 
Parker Head, 260 
Parkhurst, Gov. Frederic H., 35^
Parks} Baxter Boulevard,(Portland) 1SS; Baxter State Park, 312; Bradley Memorial 
(Eryeburg) 369; City (Bath) 216; Cobum (Skowhegan) 299; Davenport (Bangor) 137;
Deering Oaks,(Portland) 1S9; Dix, Dorothea Lynde, Memorial, (Hampden) 22S; Eastern 
Promenade(Portland), l6U, 187; Ganeston (Augusta) 129; Grotto Cascade (Bangor)l3S; 
Kenduskeag Mall (Bangor), 136; Lincoln (Portland), 176; Norumbega (Bangor), 133; Standwod 
(Farmington) 3°0; State (Augusta), 15,127; Witherle,(Castine) 29I 
See also Acadia Rational Park 
Pariin Pond Camps, 33^
Parris, Cgpt. Alexander, 92, I83-5
Parsonfield, 3S5
Patton, Sara Payson (Willis), 72, 176 
Partridge, Capt. Albert, 273 
Passadumkeag, 22, 295 
Passamaquoddies, 2U, 26, SO, 2>4l-2; 278; 
hunting grounds of, 230, 2Hl 
Passamaquoddy Tidal Project, 9» 10, 277~9 
Patent of the Plough, 165 
Patents, see Gorges Province, Great Patent;
Kennebec Patent; Kennebec Purchase; M^scongus 
Patent; Pemaquid Patont; Patent of the Plough;
Plymouth Patent; Province of Itf-gonia; Province 
of Sagadahoc; Virginia Company Patent; Waldo 
Patent.
See also Charters; Land Grants 
Patrons of Husbandry, see National Grange 
Pattee, Capt. Ezekiel, 328 
Patten, Gilbert, see Bert L. Standisk 
Passamaquoddy Bay, 9» 278~9* 3S6; Island, 39* **0,
Region of, 16 .
Patten, 3IO 
Patten Bay, 287 
Paulsbrage, see Williams, Paul 
Peabody Law School, 82
Peabody Museum (Cambridge, Mass.), 21, 22 
P eale,— , 230; Miniature of Washington. 230 
P earce, Amos, I5U
Peary, Rear Admiral Robert E., lHl, 212, 273* 3^3.
369, 390
Peirce, Luther M., 133* 137 
Peirce, Waldo, 10 3 
Peirce Memorial (Bangor), 137 
Pejepscot, see Brunswick
Pejepscot Historical Society Museum(Brunswick)
1U5
Pejepscot Proprietors, 1^0 
Pejepscots, lUo
Pemaquid, 31, 33, 3U, 35, 205, 368-70. 290-1
Pemaquid Patent, 220
Pemaquid Point, 270
Pembroke, 238
Pendexter, Hugh, 321* 3^3
Penn Shirley, -pseud.see Clarke. Sarah
Pennemaquan River, 238
Pennell, Henry, 3 %
Pennell Institute, 3^3
Penobscot(town), 17, 32, 33, 3^. 35, 39* 289 
Penobscot Bay, 7* 10* 19, 29, 3*+, 50, 53, 69,
131, 133, 215, 22*4-26, 273, 286, 289, 292,399,
U02; Islands of, IS, 227, 3^6; settlements,131 
Penobscot County, 11, l6, *4-2, 56, 65, 66, 130,
150, 29U, 298, U33
Penobscot Marine,Museum (Searsport), 227
Penobscot River, U,5,7, 29, 30, 3*4, 37, *41, 55, 69, I3O-3I, 133, 151. 227-9, 273~1*.?S5, 
287, 290, 292, 29*4~5, 30*4, 310, 312, 315, 32 ;^ area east of, 33, 36, 39, 7**, 230; long 
drive, 78, 295; East Branch of, 131, 310, 315. *+23; West Branch of;131, 31*+, 32*4, U19, *426
Penobscot Tribe, 2^26, 192, 295-6, 332 
Pentagoet, see Castine 
Pentagoets, 2 &
People* s Church, SH 
Pepperell, Col. William, 250 
Pepperell, Sir William, 37. 2U9-5O 
Pepperell, Lady, 2*+9 
Pequawkets, 303*
P erham, Lemuel, Jr., 301 
Perio's P0int, 233 
Perkins Cove, 205 
Perry, 238, 278
Perry collection of Belgian tapestries, 183 
Peetumokadyikm see Passamaquoddies 
Peter Dana Point, 2^ , 2^2 
Pheasants, 17—IS, 36 0  
Phillips, Major William, 33S, 339 
Phillips, 11, 3H5
Phillips Andover Acadeny(Museum) (Andover, Mass.),
21 ,22
Phinney, Capt. J0hn, 3 ^
Phipps Point, 217
Phippsburg, 22U, 259~6l
Phips, Sir William, 35, ISO, 217, 262
Pierce, President Franklin, 1^2
Pjerce, George, 379
Pierce, Josiah, 36?
Pilgrims, 118
Pines, 12, 13, 55, H O ,  131, 210, 31g, 3U6, 35U,
367. 379
See also Mnsfes 
Pine P0int, 256 
Piracy, 173.23^, 269, 290 
Piscataqua Plantation, see Kittery 
Piscataqua River, 3* 31* 3^* 3&* 63, 20^
Piscataquis County, 99*
Piscataquis River, 315”18, H3H 
Pittston, 37, 32U, 350 
Pittsfield, 321 
Plane service, see Airports 
Pleasant Bay, 232
Pleasant Point (Reservation), 2U, 278-9
Pleasant River, 319-20, 1+3h
Plush, 58, 339
Plymouth Colony, 118
Plymouth Company, 30* 251, 269
Plymouth Patent, 118, 299
P 0e, Edgar Allen, 170
Poe, Elizabeth Arnold, 170
Poland, 362
Poland Spring, 361, U39 
P0land Spring House, 362 
Political Parties, U3
See also Anti—Federalists; Demoeratic Party; Federalists; Free Soil Party; Greenback 
Party; "Enow-Nothing" Party; Liberty Party; Loyalists; Republican Party; Royalists;Whigs 
Polk, President James E., 123, 327
Pond C0ve, 211
P§p£am, Sir Francis, 268
Popham, George, 217, 260-1, 272
Popham, Sir John, 217, 260-1, 272
Popham Beach, 6, 30, 26l
Popham Colony, 30, Hi, 52, 55» 260
Port Clyce, 272
Port Royal, 2 9 , 3 2 , 3 5 , 217
Portage, 3°8-9 
Pgrter, Allen, 112 
P rter, Freeman, 112 
Porter, 83, 3S5
Portland, 32, 3 9 , Ho, 2^ , 5 0 , 5 ,^ 5 5 , 5 9 , 62, 
70-73, 7 5 . 82, 8 b , 91-s, 100-6, 110-12, 127, 
163-190, 212, 352, 360, 3 7 b, 3 7 5 . 376, 382, 383,
Portland, Argus, 379 
Portland Glass, 101
Portland School of Fine and Applied Arts, I83
Portland Society of Art, IOH, I83
Portland Society of Natural History Museum,
172
Portland Yacht Club, U3S
Portraits, 102,' IOH, 127, lU2, IH5-S, I83,
223
P0rtsmouth(N.E.), 70 
Portsmouth Eavy Yard, 2U9 
Portsmouth Treaty, 2 %
Portsmouth-Kittery Memorial Bridge, 20U, 2H9 
Post roads, JO, 206
Potatoes, 8, 6H, 65, IgO, 2 2 7 , 2H0, 2H5-6,
2 9 3 , 3 0 S- 9
Potato Warehouses, 15*+, 2H3, 2U5, 293, 309
Potter, Charles, 313
Potter, Woodbury, 110
Poutrincourt, Baron de, 29
Power, see Water Power
"Power-fight", b j
Powers, G0v. Llewellyn, 321
Pownal, Gov. Thomas, 218
Pownalborough, see Wiscasset
Pownalborough Courthouse, 350
Preble, Commodore Edward, 167,177, 211
Preble, William Pitt, 1SH
Prentiss, Sear gent Smith, 383
President of Maine, 3*H5. 179
Presque Isle, 2HH— 5, HHl
President of United States, Bangor salmon
sent to, I3S
Press, The, H6.
See also Newspapers 
Presumpscot River, 3^1-2, 375, 382 
Princeton, 2b , 2b l  
Pring, Capt. Martin, 29 
Privateers, 168,223, 235 
Prohibition, 1+3-7, 171,186,306,335 
See also Liquor, Sale of: Maine 
prohibition law.
Proprietors, 90, 120, lUo, 165 
Prospect, 227 
Prospect Harbor, 276
Protestant Denominations, see Denominations
Prout's Neck, 102, 210
Prout* s Neck Y acht Clubhouse, 210
Province of Lygonia, 165
Province of Maine, 31, 32, 33, 36, 20l+,2i+*
Province of Sagadahoc, 33, 35-7
Public Works Administration, 282
Pulp, 13, 5 6 , 5 7 . 1 3 9 ,1 7 0 ,2 2 9 , 2U7.292.296,
301, 312, 329, 3^
Pulp and paper, Study of manufacture of,301
Pulpwood, 229, 2Ul, 266, 3 0 1 , 310
Pulpit Rock, 376, 378
Pulsifer, Harold Trowbridge, 100
Purchase, Thomas, lHO
Putnam Aaron, 150-2
Putnam, George Palmer, lHO
Putnam, Joseph, 151
Quabacook, see Merrymeeting Bay 
(Quaker Church edifices, 3^2,355 
(Quakers, 1+2,7*+,83,3^2,355; schools of,
81, 328
See also Friends
Quarries, see Feldspar; Granite Industry; 
Slate
Quebec, 35, 119, 192,331, 335,3^
Quebec Expedition, see Arnold Expedition 
Queen Anne's War, 3^
See also Indian Wars 
Quimby, P.P., 221
Quoddy, see Passamaquoddy Tidal Project 
Quoddy Village, 279
Radio station WCSH, 8H
See also First Radio Parish 
Railroads, J l , 138, 152,168, 180,18H,
19U, 236,297,3^6, 352
See also Bangor and Aroostook Railroad; 
Belfast and Moosehead Lake Railroad;
Boston and Maine Railroad; Canadian Pacific 
Railway;Grand Trunk Railway; Maine Central 
Railroad.
Randolph, 350
Rangeley( town), 3^5, 3^8-9, *+26
Rangeley Lakes, IS , 303-H, 336, 3^8,366
Rangeley Lakes Region, 1+08
Rasle, Father Sebastian, 32, 33, 80, I83,
330-2; Dictionary of the Abnaki language.332
Raymond, 97, 367, 376, 377
Raymond Cape, 377
Rayon, 58, ib b , 156, 158-9, 383
Readfield, 356
Red Beach, 239
Red ocher, 20-1, 89, 33H
See also. Red Paint People
Red Paint People, 20-23, IS3, 196, 275, 295
30U, 3 2 b, 329, 33^
See also Museums; Red ocher 
Red River, 309 
Redfield, Edward W., 10U 
Redington, William, 196 
Redington Museum (Waterville), 196 
Reed, Thomas B.(Bzar), lHl, 179, 1S9; statue of, 
189
Reed, William, 288 
Regattas, see Carnivals, Water 
Religion, see Church
Remember the Maine Memorial(Bangor). I37 
Rennie, James, 392
Republican Party, 35, 36, 38, 39. ^3, >+5. ^6, ^7 
156, 3^5. 378-9
Revere, Paul, 291 
Revere bells, 195. 207, 2l6, 321 
Revolutionary War, 190, 192, 206, 236, 237, 278, 
296, 30U
Revolutionary Was in Maine, 37. 38, 119. 130, 16'
166-7, 192, 222, 23U, 236, 269, 288-9, 291, 296, 
333. 337, 3^6-7, 367
Rhodes(John), 23^
Rice, Isaac L., 162
Richards, Laura 1., 98, 326; Captain January. 98
326
Ricker, Hiram, 361 
Ricker,’ Jabez, 361 
Ricker, Mrs. E.P.,
Ricker, Wentworth, 361
Ricker Classical Institute, I5H
Rideout, Henry Milner, 99; Admiral1s Light. 99;
Beached Heels, 99
Ridlon, Harold, 379
Rigby, Col. Alexander, 165
Riggs, George C., 3*+°
Ripogenus Dam, J i b ,  k?2 
Rishworth, Edward, UU6 
River-drivers, I30, 191, 235, 295, 335 
Rivers, head of navigation, 117, 133, 228, 29^ 
navigable, 5, 73; traffic on 120; water-power, 9* 
See also Log-drives; Water-power 
Robbinston, 238
Robert Abbe Memorial Museum (Bar Harbor), 23.28U 
Roberts, Kenneth, 100, 128, 181. 206. 253, 328; 
Arundel, 100, 128 , 328; Lively Lady. 181:Hr>rthwest 
Passage. 206.
Robinson, Edwin Arlington, 99. 326; Captain Craig 
99; Ghildren of the Right. 99 
Rockameecook Tribe, 375. 378 
Rockefeller, John D., Jr., 28H
Rockland, 50, 58, 6l, 99, 105, 221,375, 398; Harb 
69
Rockland Community Yacht Club, 223
Rockport, 22b, 259
Rockport Carnival and Regatta, b j j
Roclcwood,32U
Rodgers, Ann, 269
Rodgers, Lieutenant Patrick, 269
Romagne, Father, 33, 80
Roman Catholic Church, 25, 33, j b , 82,
176, 220, 239, 2Ul, 278, 281, 290, 331,
373 ; edifices of, 7U, 128-9, 159, 1 J§ ,
186, 208, 220, 2bS, 290, 308, 373, U36;
schools, 156, 170, 191> 209.
See also Academies; Indian Converts; 
Missionaries.
Rome, 351
Roosevelt, President Franklin D., Summer 
home of, 278
Roosevelt, President Theodore, 137, 29*+
Roscoe B. Jackson Memorial Laboratory, 2SU 
Ross, John, 78
Rossini Music Club(Portland), 106 
Round Pond Carry, *+20 
Royalists, 35, 3^1 
Royall, William, 213 
Royall Garrison House, 213 
Rugby, England, 293 
Buggies, Judge Thomas, 232 
Rum. Romanism, and Rebellion. 126 
Rumford, 56, 301-2, bbl  
Ryan, Rev. Denis, 373
Russo-Japanese Treaty, see Portsmouth Treaty 
Eydingsvard, Karl Von, III 
Ryswick, Treaty of, 35
Sabbath Day Lake (village), 360
Saccarappa, see Westbrook
Saco (city), 31, 32, 3^, 69, 85. 208-9.
255-6, 366, U05
Saco River, 5, 55, 208, 255-6, 339-UQ, 367-S, 
38U
Saddle Trails, *+33-7 
Saddleback Mountain 'Trail, H30 
Sagadahoc County, 10, b2 , 53. 1 ^
Sagadahoc Peninsula, 30, 165 
Sager, Joseph, 128 
’St. Agatha, 2^7, 3°9
Saint Aspinquid, see Indian no table s;Aspinquid
St. Castin, see Castin
St. Croix Island, see Dochet Island
St. Croix River, 3, 5, 29, 30, 33, 38, 238-9 ,
2Ul, 271, 280-1, 287
St. Croix Stream, 309
St* David, 2b~J
’St* Denis Catholic Church, 373. ^36 
St. Drancis, U22 
St. Francis River, 2*4-8 
St. George, 271
■)r» St. C-eorge, see Popham Colony
St. 'George's River, 69, 222, 271
St. John River, 3, b, 5, 8, 2U, 29, 37, 69,
75-80, 150-51. 15^, 201, 2Ul, 2U6-7,U21
St. John wood-boats, 52
St. Louis Observer. 35U
St. Louis School for Boys, 209
St. Patrick's Roman Catholic Church, 220, 373
St. Pierre et St. Paul (church), 159
Saint Sauveur, 285
St. Stephen, H.B., 239-^10
St. Zacharie, Que., 325
Salem, 352
Salisbury Cove, 282
Salmon Pools, I3S, 237
Salmon Palls, 3H0
Salmon Palls, see South Berwick
Salmon Palls River, 36
Saltonstall, Commodore Richard, 130, 136, 171 
Salvation Army, 256
Sampson, Colonel, C.A.L., 110, Belle of Bath.
Ill; Belle of Oregon. Ill; Western Belle. Ill, 
(figureheads)
Sanborn, Pred W., 3^2 
Sanctuaries, see Game Preserves 
Sanford, Rev. Prank W., SH, 2lU 
Sandy Point, 273
Bandy River, 69, 300, 3^5. 352, 356 
Sanford, Gov. Peleg, 33^
Sanford, 58, 69, 33S 
Sangerville, 317 
Sapling, 323 
Sarampas Stream, 3^7
Sardine packing, 50, 51, 233, 239, 280, 399 
See also Canning Industry 
Sargent, Dudley Allen, lU8 
Sargent, John Singer, 183 
Sargentville, 289 
Sasanoa River, 252 
Sa^telle, Cullen, 330 
Sawtelle Museum (Islesford), 285 
Sawyer, Gene, 137; Hick Carter series. 137 
Sawyer, Sylvanus, 332 
Sayward, Dgacon Jonathan, 252 
Scalps, see Bounties 
Scammell, Col. Alexander, J&Z 
Scarboro, 12, 32, 3U, S3, 209-10, 256 
Schoodic Hills, 23I 
Schoodic Point, 283-H, 276 
School of Pine and Applied Art, 13U 
Schools, H2, 80-2, 270; Art, 1SH, 280; Catholic, 
156, 170, 191, 209; Hormal,SO, 23H, 29I, 3 0 1 , 3HI; 
Preparatory, 123, 15^, 196, 27H, 280, 301, 321,
328, 3U3, 356,357.
See also Academies; Colleges 
Schooner Head, 28H 
Scotland(village), 252 
Scott, Gen. Winfield, 121 
Scottow's Hill, 209 
Screw Auger Palls, 365, ^35 
Sculptors, 101
Seacoast Mission, The, 85, 23H 
Seal Harbor, 28H
Searles Science I&iseum (Bowdoin College), lUS 
Searsmont, 100
Searsport, 227 
Slavey, Mr.—  , 110 
Seavey Brook, 3°7 
Seawall, 286
Sebago Lake, 97, 37o-9, 383-H 
Sebago Lake-Long Lake- Oxford County 
Region, H07 
Sebago Station, 3^3 
Sebascodegan,. 257
SHbasticook River, 69, 191-2, 320,328-9,
3 ^
Sebec Corner, 317 
Sebec River, 316, H3H 
Seboomook, 32H, H19 
Sects, 82- H
See also Bullockites; Church of Jesus 
Christ of Latter-Day Saints; Cochranism; 
Denominations; Forward Lavement; Free 
Thinkers; Higginsites; Holiness Church; 
Holy Ghost and Us Society (Sandfordites); 
Eusbandmen; Millerites; Palestine Emigra 
tion Association; People's Church; Shakers; 
Spiritualists; Wayside People of the 
Triune God, A;
Sedgwick, Major (Robert), 32
Sedgwick, 289
Seminaries, see Schools
Sewall, Bill, 29U
Sewall, Samuel, 251
Sewall, Collection (figurheads), 101
Sewall*s Bridge, 251
Seitz, Don C., 363
Seymour, R ev. Richard, 82
Shaker Hill, 361
Shakers, 82-3, 3^1, 360-1
Shaw, Benjamin, 35^
Shaw, Heal, 185
Sheepscot Bay, 262
Sheepscot River, 69, 218-19, 263-H
Shelburne, H.H.,.302
Shell Heaps, 7, 20, 220, 288
Shepards River, 36S
Shepley, General George, I85
Sheridan, Gen. Phil, 121
Sherman, Aaron, 92, 232
Sherman Station, J1 0
Shiloh, SH, 21U-5
Ship Earbor, 286
Ship Models, 111-12
Shipbuilding, Hi, 51-H, 63, 100, 166,
168, 169, 188, 206, 213-15, 253, 266,
270;
Shipyards, 52, 5H, l6S, 180, 259 
Shipping Industry, 60, 63, 73. 132,l6H, 
166-7, 169-70, 181, 213 
Alabama. Ho, 2H9; Archangel. 272;U.S.
Argus : 187; 3aagor(IS2H). 132: Bangor 
(ISH5), 72; Belgrade. 231; H.M.S.Boxer
177. 397; H.M.S. Bulwark, 271; U.S. Caleb Cushing. 168; H.M.S. Oancean.loo: Chap in.Nellie. 
233; Chesapeake. 168; Columbia. 379; Concord. 29; U.S. Constitution. 171, 373; Coronet.
215; Cynthia. 252; Dieooyerer,29; U.S. Dolphio. 36*4; U.S. Enterprise. I77, 397; Forest 
City, l68; Ethel. 379;H.M.S. Gage.228; U.S.Georgia. 2l6; Gift of God. 260, 272; Gold Hunter. 
132; Governor Ames. 220; Grand Design. 28.6; Half-Moon. 3°; Helen Eliza. 388; Increase. 205; 
U.S. Intrepid. I77; John A. Briggs. 21*4; John and Sarah. 251, U.S. Kearsarge. 2*49; Kennebec. 
82. l6i; Kronprinzeesin Cecilie. *452; U.S. Lamson. 52; Liberty. 2*40; U.S. Maine. 126, 1£7, * 
187; Marcus L. Urann.260; H.M.S. Mfergaretta. 3s , 23*4-6; Mary and John. 260, 272; Mayflower 
118; U.S. Nipsic. 36*+; Patent. 72; Plough. 165; U.S. Ranger. 52, 216, 236, 2*4-9; Red Bridge. 
132; Red Jacket.53; Regina. 25*4; Roosevelt. 273; Sally. 26*4-5: Sarah Sands. 178; H.M.S. 
Somerset. 2l6; Speedwell. 29; Sunbeam. 85; Thinks-I-to-Myself . I32; Virginia. 52 , 59 , 260; 
Whidaw. 235: William P. Frye. 53; Wyoming. 53*
Shirley, Gov. William, II9, 192, 328 
Shirley, 99 
Shirley Mills, 322
Shoes, manufacture of, 57. 126, 155“7» 163, 206, 21*4, 321, 326; Hand-made, 357*
Shute, John, *401
Sidney, 106
Sidney Bog, 350
Sieur de Monts Springs, 28*4.
Sills, President Kenneth C.M. 81, 1*45 
Silver Ridge Pldhtaticn, 292
Simmons, Franklin, 103, 172, I83, 186; Longfellow Statue. 103, 172; Penelope. 193; Republic 
103.
Sisters Adorers, 186 
Skiing, 2*46, 302, 366 
Skowhegan, 69, 71, 222., 332, 330
Slate, 7, 10, 5S, 319. 322; imported from Wales, 137, 269
Slave s, *43, 190
Small, Capt. Edward, 367
Small, Francis, 339. 367
Small Point, 101
Smith, George Otis, 299
Smith, Capt. John, 30,50, 225, 268, 36S, 395“6
Smith, Noah, Jr., 2*40
Smith, Nora, 3*40
Smith, Parson, I72
Smith, Rgv. Peter T., 3*42
Smith, Samuel E., 218
Smith, Samuel Francis, 195; America (anthem), 195; Morning Light is Breaking. 195
Smith, Seba, 95, 363, 379; Ma.jor Jack Downing Letters. 379
Smith, Silas G. 3*40
Smoking Pine, Legend of, 327
Smuggling, 277
Smyrna Mills, 293
Snow, Frederic W., 112
Snow, Wilbert, 100, 271; Down East. 271; Inner Harbor. 271; Maine Coast. 271 
Society of Bominican Fathers, 159
Society for the Preservation of New England Antiquities, 336»7 
Sokoki Indians, 366 
Soldier Pond, 308 
Solka, 170
Solon, 299, 330, 332
Somerset County, 3 9 , 65-6, 150, 300, *411
Somes Sound, 285
Somerville, 285
Songo River, 37S, 38*4
Sons of Liberty, 252
Sophie May.pseud., see Clarke,Rebecca 
Sourdnahunk Depot Camp,314- 
South Arm, 303
South Berwidk,35>90j98>33szZ 
Bluehill,112,2o8 
Bristol,268 
Casco,376-7 
China,355?372 
Freeport,214 
Gouldsboro,275 
Harpswell,257 5 390 
Hope,374 
Islesboro,402 
Paris, 363 
Portland,109,211 
Windham,342
Windsor,373Southern Cross (airplane),364 
Southport,267,395 
Southwest Harbor,28o 
Southworth, William,110-11 
Spanish-American War,136,3^4;
Enrollment in 46,362 
Spencer Stream, 334 
Spinney, Herbert L., 21b 
Spiritualists’ Campground,29b 
Spofford, Harriet Prescott, 98 
Spouting Horn,272 
Sprague, Jnhn Francis, 317 
Aroostook War,317 
Backwoods Sketches, 317 
Journal of Maine H_. story, 317 
northeastern Boundary Controversy,ply 
Sebastian Rasle, 317 y y; ■ . .
Spratt-lvleade Museum (North Sridgton), 3 
Spring, Capt. Thomas K., 368 
Springvale,339
Spurwink River, l65
Squa Pan, 3°9
Squaw Brook, 324
Squirrel Island, 395
Stacyville, 31° .Stagecoach travel, 70,172,200,209, 229
244,305,306,307,362,368 
Staih Fails, 424 
Standish, Bert L., pseud., 321;
Frank Merriwell Series, 321 
Standish, Miles, 118,290 
Standish, 383 
Stanley, Freeland 0., 359 
Stanton, prof.Jonathan Y., 162 
Stanton Museum (Bates College),162 
Staples, Arthur G., 96 
Stapleton, Patience Tucker,219;
Trailing: Yew, 219 _
State Capital,117,186
State Constitution,42; Amendments to,
45
State Departments,48,127; Forestry 
Commission, 319,357,427; Inland 
Fisheries and Game,306,307,407;
Sea and Shore Fisheries,5l 
State Game Preserves,324 
State House,92,127,173 
State Museum(Augusta), 23,127 
State of Maine Building(Poland Soring) 
359,362
State of Maine Game Farm,360 
Statepplice force,129 
State Reformatory for Men,342 
State Reformatory for Women,299 
State School for the Blind, 176 
State School for Deaf-mutes,170 
State School for Girls,327 
Steel products,208,211 
Steele, Phillip,359 
Stella Maris Hcme, 255 
Stephens, Charles A., 96,363 
Stepehens High School,301 
Stepi^hnson, Jerome, 227 
Steuben, Baron von,231 
Steuben,231
Stevens, John Calvin,126,183 
Stevens, Mrs. Lillian M.H.,317 
Stevens,Zachariah,112 
Stillwater River, 296 
Stinson,J0hn,262 
Stockholm,75 
Stockton Springs,227,273
Stonington,289,399-400 
Storer,Gen, Joseph,206 
Storer Garrison House.206 
60 Stowe,Calvin E.,148 
Stowe,Harriet Beecher,97,145,148,212, 
258,392; Pearl of Orr's Island,97.392: 
Uncle Tom's Cabin,97,146 
Stowe, Lyman Beecher,209 
Stratton, 346,3535424 
Strickland, Major,308 
Strike of 19375155 
, Strong,345 
Stroudwater,190
Stuart, Gilbert,102,147 51835 223; 
Portrait of Thomas Jefferson,147 
Portrait of Henry Knox,223 
Portrait of General Wingate, 183 
Sullivan, 11,231 
Sullivan Falls, 22 
Sumner, Gov. Increase, 187 
Surry, 287
Surry Flayers, 105,287 
Swan, Col. James, 401 
Swan's Island(town), 401 
Swanton, Capt. William, 52 
Swanville, 22
Sweat, H0n. L.D.M., l86 
Mrs. L.D.M., 184 
Swift River, 301 
Symmes, William, 377
Tall Tales, 78,13 1,266,305,307,342 
Talleyrand,Perigord de, 265 
Tarantines,25)2o
Tarkington, Booth, Private art col­
lection of, 100,101,104,253 
Tate, George,^ 190
George,Jr., 190 
Taunton and Raynham,324 
Taverns:
Black Hawk,152; Burnham,235; Chalo 
277; Craigie's,362; Danforth,33O; 
Fitch,Richard,367; Golden Ball,277 
Jameson's 214; Jed Prouty,274; 
Lindsey,206; McDonald,366; Miller, 
Joseph,226:‘Peacock,326; Poplar, 36 
Spring's,368; Stephenson,227;
■Widow Grele's,l67 See also Hotel 
Taxation, 37,80 
Teconnet Falls, 192 
Tefft, Charles E., 136-47 
Temperance Societies, 44 
Tenant's Harbor, 271 
Tennis Tournament, 283 
Textile Industry,57 5 5°,139 ,155~56, 
158,332
Thaxter, Celia
T^eaterCLittle) movement, 159,170 
Theaters, summer, 105,205,254,266,
283, 287,299
The Forks, 334 
Thevet (Andre), 29 
Thomas, Lloyd, 111 
Thomas, Richard, 329 
Thomas, William W. Jr., 45,246 
Thomaston, 93,110,222,271,356,367 
T-horeau, Henry D., 26,55,97,133,312- 
Maine Woods, 97 
Thoreau Spring, 429 
Thorndike, Israel, 353~54 
Thornton Heights,211 
Three Mile Thoroughfare,423 
Ticonets,329
Ticonic Falls,107,19 1,192,194,197, 
328,329
Tidal Power, see Passamaquoddy Tidal 
Project
Tide Mills, 254,259,266 
Timberlands, see Forests 
Togus, 373 
T0mah Stream, 242 
Tomhegan, 324 
Tjpsfield, 242
Topsham,6.10,56,144,149,326
Tory Kill L'leeting House, 341
Tory Lover,337-8; Jewett, Sarah Orne
Tourmalines, 10,303
Townshend, 266
Township 1, Range 5, 294
Trade Schools, 75
Trading Posts:
English,31-2,121,192,212,222,234,269,290 
91,331
■ French,32,33,291ILs •
"Indian, 68-9,192,321,366,367,3o4 
Mountain, 312,314,366,430 
Train, Arthur,233; House that Tutt 
Built,233
ner, Transatlantic Radiophone Receiving
Station,154,293
5 Transportation,68-73 See also Airports;
Railroadsl Stagecoach travel; Travel 
Trask, Samuel, 265 
5; Travel:
Early conditions of, 41,68-72,192,274, 
s 307Facilities, 08
See also Canoe Trips; Transportation 
Treaties:
Summer’s Treaty,447; Mere Point Treaty, 
447; Peace of Paris, 328; Treaty of 
Breda,33; Treaty at Casco(167S),34;
Treaty of Ryswick,35; Treaty of St. 
Germaine-en-Laye,445; Treaty of 1782,
244; Treaty of 1783,39; Treatu of 1786,
25 ' See also Webster-Ashburton Treaty 
Tremont^ 286 
Trescott, 277 
Tripp Lake, 359 
Troy,92,354
True, Eliza S.,95? Amaranth, 95 
Tucker, Richard, 167 
Turner, 343 
Turner Center, 343
■I9£de, Richard, 279 Twide
Two Trails, 384
Tyng, Edward, 37
Capt. William, 301 
Sheriff William, 37 
Tyngstown, see Wilton 
Tyson, Carl, 104
"Undertakers"of Plymouth, 217 Waldo County, 15,4-2,53,66,226-27
Underwood Springs,213 Waldo,Gen. Samuel, 31,74, 220,222
Union,22,374- Waldo Patent,31,41^222,333,37!, 402:U ion River, 22,230,286 , North of (N.W.P.) ,31
Unitarian Church eaifices,172,176,207 Waldo Theater, 93 
291,383 . 'Waldo-Hancock Bridge,273-74
United Society of relievers in Walker, Capt. John, 29
Christ's Second Appearing, see ShakersWalker Art Gallery,102,104,147-8 
U.8., Agriculture,Department of, see 'Wall, David, 136 
Agriculture Wallagrass,308
13. S. Army pilots, 149 Walpole, 267
United States Arsenal,120 _ Walt, John P., 165
U'.S. Custom Offices,325,335,348  ^ Walter, Thomas U . ,195
U.S.Immigration Stations,334,340 Wapsaconhagan Stream,241
U.S. Marine Hospital,392 _ _ Ward,Artemus,pseud.,78,95,299,362,363
U.S. Radio-Direction Finder station, Wardens, Fire,49; Forestrv, 49
276 war of 1812,138,108,280,362
United StatesVeterans Administration ti n ±n Ma.-ine, 131,132 177 187
Facility, 373,436 228,236,271,274,280,291,292 3^62 3^67^Unity, 354 „■ 363,383
University of Maine, ol,:106,242,245, Wars, see Civil War; French and Ifi-
29°“7,35°; 'Experiment Stations, dian Wars; Indian Wars; Revolutionary
245,358 War; Spanish-American War; War of
Upjohn, Richard,136-7,147-8 1812; World War
Upper Gloucester, 343 Warren, Fisk, 382
Upton, 366,42b Warren,S.D., Paper Companu, 382
Warren, 22,221-22 
Washburn, Algernon,344 
Vallee, Rudy, 3°9>3^3 Cadwallader,344
Van Buren, 5,24b Charles,344
Vaneeboro,152 Elihu,344
Vanderbilt, Mrs. Mary S .,298 Israel,344
Vannah, Kate,326  ^ Gov. Israel,344
Vassalboro,81,328,373 Samuel,344
Vaughan, Dr. Benjamin, 327 William D.,344
Henry, 147,185 Washington County,14,39,50,53,232,234
Veazie, Gen. Samuel, if6,297 Washington State Formal School, 234
Veazie, 297 Washingtonian Society,354
Vedder, Elihu, 147 Vassookeag School,321
Verona, 273 Caterboro,340
Verrazzano, Giovanni da, 29 Waterboro Center, 366
Vinal, Harold,100,398; Hurricane,398 .;aterford,70,95,3°3
Vinal,John, 398  ^ Waterhouse,Grosvenor,l80
Vinalhaven,100,10o,224,3^8 Water-power,9,157-8,312,317,329;
Vines, Richard, 206,234 Developed,595 of rivers,59;
Vinland,28 resources,47
Vinton, Frederic I-., 103 Water storage, 314,333
Virginia Company Patent,260 Waterville,16,21,22,58,71,72,75,81,
Volk, Douglas,183; Portrait.of 110,120,190-97.920.928.122.44i
Abraham Lincoln, 163 Jaterville College,see Colby Corlege
Waterville Historical Society,196 
Wabenaki, see Abnaki Watrous,Harry W., 183
Waddock, Henry, 255?405 Watts, J0hn, 2o2
Wadsworth, Gen.Pe^eg,162,222,367-8 Watts' Garrison,262^
Lieut. Henry,177 Wawenock Indians, 265
Wagner Act,lo3 V/aymouth,Capt. George,29,34,213,271-2,
Waite,242 395-6
Waldoboro,3 1,70,74,93,220-1 Wayne,358
Wayside People of the Triune God, 84
WCSH, see RadioWeary UIuD,3.62
Webb,Judge Nathan, 185
Webb River,301
Webster, Daniel, 137 ? 186,218,327,354,
368-9
Webster, Judge Ebenezer,3fc>9 
Webster-Ashburton Treaty,4,42,240-1 
WeId Villag e,43 0 
Wells,lb,32,35j36,69,20o 
’Wesley, 306
Wesseweskeag (River) , 69 
West Auburn,57,157 
Baldwin, 367
Branch,see Penobscot River 
Enfield,294,315 
Gorham, 383 
Gouldsboro,275 
Hampden,353 
Harpswell,257 
Lubec,277 
Outlet ,*3 24 
Paris,10,364 
Pembroke,238 
Poland,359 
Quoddy Head,277 
Rockport,375 
Westbrook,103, 3°2
Westbrook Junior College for Women, 
8l
Wescott, Charles jr.,112 
'Western, Thomas,119 
Western State Normal School,341 
Weston, Mr., 112 
Hannah, 234 
John Colby, 317 
Joseph,299 
Weston, 243
Wheelwright, Rev.J^hn,205-6 
Whidden, Capt. Jarnes,401 
Whigs,43,44,166 
Whipping-post,128 
'.Whipping Tree, 339 
Whipple, Gen. William 
White, Wallace H., 156 
Whitefield,Rev. George, 36
Whitefield,373
Whitefield Fish and Game Club,373,
436
White Mountain National Forest,302, 
366,370
White1s Bridge,375 
Whiting, 237,276 
Whitney Brook,244 
Whitneyville,71,234
Whittier, J^hn Greenleaf,97,210,322, 
392; Dead Ship of Harpswell,97.392: 
Maud Muller,97: Mog,g Megone, 210;
To a P.ne Tree.322
Wiggin, Kate Douglass,98,240,338,340-1 
Bird's Christmas Carol,98.340;
Old Peabody Pew, 341; Rebecca of 
Sunnybrook Farm,§8,340 
Wiggin, Samuel B., 340 
Wilde, scar, 137 
Will Straits,258 
Willett, Capt. Thomas,118 
Williams, Ben Ames,100,371 
Williams, Colby, 111 
Paul,396-7 
Reuel,123
Williams College Grant,151,243 
Willis, Nathaniel,95,176
Nathaniel Parker,96,176 
Williston Church(Portland),84,189 
Willoughby,Charles C., 22,128 
Wilson, Mrs. Cassine C., 291 
Francis,170 
Dr. J. Howard,291 
Thomas,300
Wilson Museum(Castine),22-3,291 
Wilson Stream,301 
Wilton,301,344 
Winco11,J0hn,446 
Windham,342,375 
Windham Center,342 
Windsor,120,373 
Wingate,Gen.Joshua,184 
Winn,294 
Winnecook,321 
Winnegance,259 
Winship,Ephraim,342 
Josiah,217 
Winslow,John,118,331 
Winslow.il,22,56,69,87,119-20,191-92, 
194,328-9,355
Winter, J6hn,52
Winter Carnivals,see Carnivals
Winter Harbor,275?283
Winter Harbor(Biddeford Pool),254
Winterport,228
Winterville, 309
Winthrop,356-7
Wiscasset,70,90-1,93,95,1 1 ,14 1,218-19 
264,349,350,371
Women's Christian Temperance Union,186,
317
Wonsqueak Stream, 276 
Wood, Frank J., 144,149
Wood, Madam,pseud.,94-5j Amelia,95j 
Dorval,9 5 Julia,95: Tales of the 
Night, 95
Wood, Parson, 219 
Woodbury, Charles H., 104 
Woodcarving,90,92,101,110-11,185,
232,288
Woodland,58,241 
Woodman, Horace, 208 
Woodstock, 385 
Woodstock (1J.B.), 293 
Woolen Mills, 58,109,157,294,317 , 
321,329,339,343,357,362,380,385
Woolwich,13,217,262
Works Progress Administration,73,
107,198
Workshop,The (theater, 205 
World War,53,211,215,260-1,279,
318,362; Casualties,47; Enroll­
ment , 46
Wormwood,Samuel , 152 
Wren,‘Sir Christopher,92 
Wright, Ernest,112 
Wright's Lookout , 238 
Wrought Iron,112,113,206,210,248; 
metals , 89
Wyman, Walter S., 333 
Wyman Dam
Yarmouth, 70,213,393 
York, Duke of, 33 
York (town), 31,32,35,36,41,55,87, 
95,97,110,251-3, 339
See also Gorgeana 
York Beach,253 
York Corner, 204
York County, 12,13,38,39,57,74,83,
253,262
York Gaol,91,110,252 
York Harbor,98,253,437 
York institute(Museum) (Saco),209 
York River,253
Y orkshire, County of, 32,251,262 
Young People's Society of Christian 
Endeavor, 84,189
Y0ung Men'swChristian Association Camp,357 
Y.W.C.A., International Institute of, 85
Zorach, William, 104
